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Političnost humorja skozi meme o Jugoslaviji 
Kljub temu da je minilo že skoraj trideset let, odkar je Jugoslavija razpadla, je spomin na 
nekdanjo skupno državo, in s tem povezana nostalgija, še živ. Njen duh še vedno lahko 
čutimo na različnih področjih popularne kulture, eno izmed teh pa je prav gotovo tudi 
svetovni splet. Ta s svojo vsestranskostjo in nenehnim spreminjanjem omogoča vedno nove 
načine uporabe. Zanimiv fenomen spleta ostajajo memi in z njimi povezani načini 
sporazumevanja ter povezovanja posameznikov. Memi lahko nastopajo kot koncepti, 
dejavnosti, fraze, ki se kot humoristični vložki širijo med uporabniki. Meme in humor, ki ga 
skrivajo, lahko prepoznavamo kot drobne povzetke družbenih diskurzov, ki so relativno 
enostavni za proučevanje, saj že vsebujejo neko strnjeno obliko diskurzov. Cilj magistrske 
naloge je bil ugotoviti, kakšen humor se pojavlja v tako imenovanih jugoslovanskih memih. 
To smo izvedeli s pomočjo semiološke analize raznovrstnih memov. Pri analiziranju in 
raziskovanju nam je pomagala semiologija, ki se ukvarja s preučevanjem razmerja med znaki, 
označenci in označevalci. Ugotovitev, do katere smo z analizo prišli, je, da lahko humor v 
memih o Jugoslaviji razdelimo v štiri skupine. Prve vrste humor, ki se pojavlja, se nanaša na 
Josipa Borza Tita, sledi mu humor s temo jugonostalgije. Tretja in četrta skupina humorja v 
memih o Jugoslaviji pa predstavljata nekdanjo skupno državo in razpad Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 
 
Ključne besede: Meme, Jugoslavija, politično, nostalgija, humor. 
 
The politicality of humor through memes about Yugoslavia 
Despite the fact that is has been almost thirty years since Yugoslavia collapsed, the memory 
of the former common state, and the associated nostalgia, is still alive. Its spirit can be felt in 
various areas of popular culture, one of which is certainly the Internet. Internet with its 
versatility and constant change always offers new types of usage. An interesting phenomenon 
of the Internet remains the meme and its power of communicating and connecting individuals. 
Memes can act as concepts, activities, phrases that spread as humorous inputs between users. 
Memes and the humor they hide can be recognized as tiny summaries of social discourses, 
which as such are relatively easy to study, since they already contain some condensed form of 
discourse. The aim of the master thesis was to find out what kind of humor is appearing in so-
called Yugoslav memes. This was done by means of semiological analysis of the various 
memes. Semiology, which deals with the study of the relationship between signs, signifier, 
and signified, has thus helped us in analyzing and researching. The conclusion we came to 
with the help of the analysis is that humor in memes about Yugoslavia can be devidev into 
four groups. The first kind of humor that apperars is tied to Joseph Broz Tito, followed by 
humor with a Yugonostalgic theme. The third and fourth groups of humor in memes abour 
Yugoslavia represent the former common state and the breakup of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia.  
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Brskanje po svetovnem spletu nas pripelje do želenih podatkov, ponuja nam cel svet, imamo 
ga tako rekoč na dlani. Poskrbi, da se lahko po nekaj klikih na prave povezave do solz 
nasmejimo. Kakšna stran, na katero nas radovednost lahko pripelje, je mogoče polna zabavnih 
fotografij in pripisov, ki nam narišejo nasmeh na obrazu. Te podobe so lahko popolnoma 
nedolžne, lahko pa so preoblikovane tudi tako, da pridobijo novi, močnejši, celo 'nabojni' 
pomen, ki prejemnika popelje v dejavno sodelovanje. Smešno fotografijo s hudomušnim 
pripisom imenujemo meme. Te fotografije so lahko prave fotografije, kratki videi, izrezki iz 
filmov, narisane skice ali pa kaj drugega, kar je v nekem trenutku popularno. Vsebina teh 
memov je tako raznovrstna, da obstajajo kategorije, podkategorije in podkategorije 
podkategorij. Raztezajo se od mačk, najnovejših filmov, znanih osebnosti, političnih 
kandidatov vse do obujanja spominov na nekdanje, stare čase.  
Ker je naše življenje že nekaj časa 'priključeno' na svetovni splet, se nam je zdela odlična 
ideja, da enega od popularnih spletnih fenomenov preučimo. V zaključni nalogi smo se 
odločili, da se posvetimo preučevanju memov, ki pa jih je nepregledno velika množica. 
Odločili smo se, da se posvetimo memom, ki nosijo v sebi politično noto oziroma vsebujejo 
jugoslovansko tematiko. Ti memi ne prikazujejo le hrepenenja po državi, ki ji je vladal Josip 
Broz Tito, ampak prikazujejo pogrešanje še tako majhnih, na prvi pogled nepomembnih, 
užitkov vsakdana v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Ta spomin se je, na primer 
v Sloveniji obdržal in se nadaljuje preko spletne strani, posvečene Titu. Tudi mladi, ki se 
maršala Josipa Broza Tita ne spominjajo, v njem prepoznajo simbol Jugoslavije. 
Na splošno politični humor nastaja na eni strani, kar s strani politikov samih, ostali 
oblikovalci pa so lahko politični nasprotniki, umetniki, novinarji in drugi politično ozaveščeni 
ljudje. Občinstvo sprejema tovrstni humor, saj zna biti svet nevaren, žalosten in poln 
negativnih novic. Po svetu divjajo vojne, vlada denar in ekonomske težave, prav tako pa je 
napeto politično ozračje. Humor je tisti, ki nudi varen prostor za sprostitev omenjenih 
nesoglasij. Politični humor je všečen, saj je smešen in pameten, hkrati pa tudi izredno oster. 
Ker pa se ta vrsta humorja pojavlja tudi v memih, so znanstveniki odkrili, da vsebuje tri 
funkcije. Prva funkcija političnih memov je, da so memi oblika prepričevanja ali političnega 
svetovanja. Druga funkcija memov je, da so to ukrepi ljudstva, tretja pa, da so model izražanja 
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in javne diskusije (Shifman, 2014, str. 123). Ugotovitve bomo podrobneje razložili v 
podpoglavju 5.1 Memi.  
Empirični del naše naloge je zajemal zbiranje in raziskovanje memov na temo Jugoslavije. Na 
izbrano smo nato lahko aplicirali sekundarne vire z vsebino o humorju, še posebej o 
političnem humorju. Ker so osrednja tema naloge memi, smo tako izbrskali še literaturo o 
tem. Nadaljnje raziskovanje nas je pripeljalo do tega, da smo uporabili vire, katerih tematika 
se nanaša na Jugoslavijo, spominjanje, nostalgijo. Raziskovalno vprašanje, ki smo si ga 
postavili, se glasi: Kakšen je humor v memih o Jugoslaviji. Do odgovorov na to vprašanje 
bomo prišli z analiziranjem 24 memov o Jugoslaviji. Metoda, ki jo bomo pri analizi uporabili, 
je semiologija. Semiologija se ukvarja z znaki. Raziskuje odnos med označevalci in 
označenci. Preko kode omogoča odkrivanje pomena sporočila. 
V začetku naloge bomo spregovorili o metodologiji. Podrobneje bomo razložili ozadje 
semiologije in predstavili njene prednosti ter slabosti. Sledilo bo poglavje, namenjeno razpadu 
Jugoslavije, ki bo nudilo nekaj zgodovinskega ozadja. Četrto poglavje bo govorilo o 
spominjanju in nostalgiji. Imelo bo posebno podpoglavje, katerega vsebina bo predstavljala 
pomembno vlogo v poglavju z analizo. Četrtemu poglavju sledi poglavje na temo političnega 
humorja in memov, natančneje političnih memov. Analiza izbranih memov se nahaja v 
poglavju številka šest, ko preko denotacije, konotacije ugotavljamo pomen. V sedmem 
poglavju bomo izbrane ugotovitve predstavili in razložili. Sledilo bo osmo poglavje, kjer 
















Semiologija se neposredno sooča z vprašanjem, kako podobe ustvarjajo pomen. Nudi veliko 
škatel analitičnih orodij, ki podobo razstavijo in ugotovijo, kako deluje v odnosu do širših 
sistemov pomena. Semiologija je vgrajena v bogat in zapleten skupek idej, katerih implikacije 
so še vedno aktivno debatirane. Najpomembnejše orodje semiološke škatle je znak: 
semiologija pomeni 'študija o znakih'. Kot trdita Bal in Bryson (1991, str. 174) je ''človeška 
kultura sestavljena iz znakov, od katerih vsak pomeni nekaj drugega kot samo sebe, in ljudje, 
ki naseljujejo to kulturo, se zamotijo z določanjem pomena tem znakom.'' Semiologija ima 
izpopolnjen analitični besednjak za opisovanje, kako znaki dobivajo pomen, to pa je ena 
izmed večjih prednosti. Semiološka analiza vključuje uporabo visoko sofisticiranih 
konceptov, ki proizvajajo podrobne pojave načinov, kako je pomen podobe predstavljen skozi 
podobo (Rose, 2002, str. 69‒70). 
Semiologija je znanost, ki preučuje življenje znakov znotraj družbe. Je pristop, ki si je 
posvojil koncepte in orodja analize od strukturalne lingvistike, ki poskuša odkriti notranji 
odnos, ki daje različnim jezikom obliko in funkcijo. Čeprav je jezik osnovni model, 
semiologija pokrije večje polje in pregleduje katerekoli sisteme znakov, četudi je vsebina 
verbalna, vizualna ali kompleksna mešanica obojega. Tako so lahko govor, mit, folklora, 
novele, drama, komedija, slike, filmi, stripi, novice, oglasi semiološko analizirani sistemi 
znakov podobnih jezikom (Dyer, 1982, str. 91). Semiologi se naslanjajo na definicijo 
znanosti, ki nasprotuje znanju znanosti z ideologijo. Ideologija je zanje tisto, ki je 
konstruirano na način, da legitimira neenake odnose socialne moči, v primerjavi z znanostjo, 
ki te neenakosti razkrije. Ideologija je v tistih predstavitvah, ki odražajo interese moči. Zaradi 
tega ideologija deluje, da legitimira socialne neenakosti (Rose, 2002, str. 70). 
Semiologija je definirana zelo široko, a hkrati enostavno in celovito. Po njenih pogojih je vse 
v kulturi lahko videno kot oblika sporazumevanja, organizirano na načine, podobne 
verbalnemu jeziku, za namene razumevanja pogojev skupnih osnovnih pravil in principov. 
Semiologija ponuja sistematičen, celovit in koherenten študij fenomena sporazumevanja kot 
takega. Kritiki trdijo, da je socialna dimenzija semioloških sistemov intrinzična do njihove 
narave in funkcije, da sistemi ne morejo biti preučevani v izolaciji. Poudarja strukture in kode 
na račun funkcij in socialne uporabe semiotskih sistemov, kompleksni medsebojni odnos med 
semiotskimi sistemi in socialnimi praksami, vse faktorje, ki prispevajo k motivaciji, njihov 
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izvor in cilj, njihovo obliko in vsebino. Ukvarja se s sistemom in produktom in ne govorcem 
in piscem ali drugimi sodelujočimi v semiotski aktivnosti kot povezanim in interaktivnim na 
različne načine v konkretnih socialnih kontekstih (Hodge in Kress, 1988, str. 1). 
Znak je osnovna enota semiologije. Znak je enota pomena. Semiologi trdijo, da je vse, kar 
ima pomen, na primer slika, oglas, pesem, govor, lahko razumljeno v smislu znakov in dela, 
ki ga opravljajo. Znaki ustvarjajo pomen na različne, tudi zapletene, načine. 
Znak je sestavljen iz dveh elementov; tj. označevalca (materialnega objekta, besede ali 
fotografije) in označenca (pomen, ki je pripisan materialnemu objektu, besedi ali fotografiji). 
Zato slogan: ''Znak je stvar plus pomen'' (Ball in Smith, 1992, str. 54). 
Semiologija predlaga odnos med označevalcem in označencem. Pazljivi moramo biti kljub 
pogostemu izrazu, da označevalec izraža označenca. To, kar prijemamo, ni en termin za 
drugim, ampak korelacija, ki jih povezuje: označevalec, označenec in znak, ki je skupni 
seštevek prvih dveh terminov. Na primer šopek vrtnic lahko uporabimo za izražanje strasti. 
Torej imamo tu samo označevalec in označenec, vrtnice in strast. Če smo natančni, so tu samo 
'postrastene' vrtnice. Na ravni analize pa imamo tri termine; te vrtnice otežene s strastjo 
perfektno in pravilno dovolijo biti razgrajene v vrtnice in strast, pri čemer prvo in zadnje 
obstaja že pred združitvijo in formacijo tretjega objekta, ki je znak. Res je, da zaradi izkušenj 
ne moremo ločiti vrtnic od sporočila, ki ga nosijo, na ravni analiz ne moremo zamešati vrtnic 
kot označevalca in vrtnic kot znaka. Označevalec je prazen, znak je poln, ima pomen. Kot črni 
kamenček lahko označuje različno, vendar je vedno samo označevalec. Če pa ga otežimo z 
definiranim označencem (smrtna kazen v anonimnem glasovanju), postane znak. Seveda so 
med označevalcem, označencem in znakom funkcionalne implikacije, ki so tako blizu, da se 
njihova analiza zdi jalova (Barthes, 1972, str. 111‒112). 
Semiološko razumevanje znaka je delno odvisno od dela Ferdinanda de Saussurea. De 
Saussure je hotel razviti sistematično razumevanje delovanja jezika. Trdil je, da je znak 
osnovna enota jezika. Znak je sestavljen iz dveh delov, ki se razlikujeta samo na analitični 
ravni, v praksi pa sta vedno integrirana eden v drugega. Prvi del znaka je označenec. 
Označenec je koncept ali objekt, na primer 'mlad človek, ki ne more hoditi ali govoriti'. Drug 
del znaka pa je označevalec. Označevalec je zvok ali podoba, ki je pripeta na označenca; v 
našem primeru beseda 'dojenček'. Bistvo, ki ga je de Saussure naredil s to distinkcijo med 
označencem in označevalcem in na katerem semiološka analiza temelji, je, da ni nobenega 
potrebnega odnosa med določenim označevalcem in označencem. To lahko vidimo, če 
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pogledamo, kako različni jeziki uporabljajo različne besede za istega označenca: baby v 
angleščini je v italijanščini bimbo ali bamba. Enak označevalec lahko ima različne pomene. 
Baby je lahko izraz ljubezni med odraslimi, kot primer v angleščini se bimbo ne navezuje na 
dojenčke, ampak je stereotipni izraz za določen tip žensk. Kakršno koli stabilnost pripnemo 
določenemu odnosu med označevalcem in označencem ni odvisno od neločljive povezave 
med njima. Tako pomen baby ni odvisen od odnosa med besedo baby in 'zelo mladimi ljudmi, 
ki ne morejo hoditi ali govoriti', ampak od razlike med znakom baby in drugimi znaki, kot so 
toddler, child, kid, teenager, adolescent, adult (malček, otrok, najstnik, adolescent, odrasli) 
(Rose, 2002, str. 74). 
De Saussure je poudarjal, da morajo biti znaki preučevani iz socialnega vidika, da je jezik 
socialna institucija, ki se izmika individualni volji. Lingvistični sistem – kar dandanes lahko 
imenujemo koda – je obstajal pred individualnim dejanjem govora, sporočilom. Študija 
sistema je torej imela logično prednost. De Saussure je govoril o arbitrarni naravi znaka. 
Označevalec nima naravne povezave z označencem. Znak je nemotiviran (Wollen, 2013, str. 
98). Znak se združi v materialno entiteto kot označevalec, s smiselno podobo kot označenec 
(pivo/dobri prijatelji). Čeprav so ljudje vlagali objekte s simbolnimi pomeni že tisoč let, je 
produkcija in raba pomenov postala povezana z objekti, ki so institucionalizirano organizirani 
in specializirani glede na logiko kapitala 20. stoletja. Blagovni odnosi sistematično prodirajo 
in organizirajo kulturne pomene v skladu z interesom razširjene domene izmenjalnih 
vrednosti. Ne le da so komoditete pridružene znakom, komoditete so proizvedene kot znaki in 
znaki kot komoditete. Znaki so organizirani skozi kodo, ki je skupek pravil (Goldman, 1992, 
str. 37). 
Nekateri ljudje gledajo na jezik, ko je zreduciran na elemente, kot samo na proces 
poimenovanja – spisek besed, ki se veže na stvar, ki poimenuje. Vez med označevalcem in 
označencem je arbitrarna. Termin arbitrarno ne bi smel implicirati, da je izbira označevalca 
prepuščena govorcu. Pomeni, da je nemotivirana, nima nobene naravne povezave z 
označencem (De Saussure, 2011, str. 65, 69). Pomembno je, da si zapomnimo nekaj o znakih. 
Njihov pomen je lahko določen samo preko povezave s strukturo in njihovim strukturalnim 
odnosom do drugih znakov. Znak ni le samemu sebi pomen, ampak tega dobiva tudi v drugih 
znakovnih sistemih. Označenec ne obstaja razen kot funkcija določenega znakovnega sistema. 
Pomeni so organizirani v verige pomena in označenci lahko postanejo označevalci v naslednji 
verigi pomena (Dyer, 1982, str. 98). 
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Distinkcija med označevalcem in označencem je za semiologijo zelo pomembna, saj pomeni, 
da relacija med pomeni (označenci) in označevalci ni inherentna, ampak bolj konvencionalna, 
zaradi česar je lahko problematizirana. Medtem ko je ''znak vedno stvar plus pomen'' 
(Williamson, 1978, str. 17), je povezava med določenim označevalcem in določenim 
označencem lahko izprašana. Odnos med znaki pa je prav tako lahko raziskan. Besednjak 
semiologije je osredotočen na razjasnjenje različnih načinov, na katere so označevalci in 
označenci pripeti (ali ne) drug na drugega. Prva faza analize je identificiranje osnovnih 
gradnikov podobe: njenih znakov (Rose, 2002, str. 75). 
Prihodnost bo pripadala lingvistiki komunikacije, saj se družba nenehno spreminja, od prvega 
sistema jezika do sistemov na drugih stopnjah. Konotacija, tudi sama sistem, je sestavljena iz 
označevalcev, označencev in procesa, ki jih združi, torej opomenjanja. Označevalci 
konotacije, konotatorji, so sestavljeni iz znakov (skupka označevalcev in označencev) sistema 
denotacije. Več denotativnih znakov je lahko grupiranih, da oblikujejo en sam konotator. 
Enote konotativnega sistema nimajo nujno enake velikosti kot tiste denotativnega: ogromno 
fragmentov denotativnega diskurza lahko predstavlja eno samo enoto konotativnega sistema. 
Ko govorimo o konotaciji, so njene lastnosti hkrati globalne in difuzne. Je fragment 
ideologije. Vsebina sporočil v francoščini se nanaša na primer na označevalec 'francosko'; 
knjiga se lahko nanaša na označevalec 'literature'. Ti označevalci imajo bližnjo komunikacijo 
s kulturo, znanjem, zgodovino, skozi njih pa okoljski svet napade sistem (Barthes, 1977, str. 
90‒92). 
Koncepta denotacije in konotacije sta v semiološki analizi pomembna. Na splošno se 
denotacija in konotacija vežeta na prvo in drugo stopnjo pomena v znaku. Denotacija 
predstavlja dejanski pomen znaka, tisto, kar je 'objektivno' prisotno in enostavno prepoznano 
ali identificirano. Konotacija je izraz, povezan s pomeni, ki ležijo onstran denotacije, vendar 
so od nje odvisni. Konotativna branja znakov so predstavljena s strani publike, bralca, 
gledalca, onstran dejanskega pomena znakov in so 'razvozlana' preko sredstev konvencij ali 
kod. 
Prvi sistem (denotacija) postane raven izražanja ali označevalec drugega sistema (konotacije), 
označevalci konotacije so sestavljeni iz znakov (označevalci in označenci skupaj) sistema 
denotacije. Mi se lahko samo pridružimo ali dobimo pomen teh dveh sistemov preko znanja 
kulturnih kod in asociativnih pomenov, brez katerih drugi sistem, konotacija, ni mogoč. 
Vrtnica na primer na denotativnem nivoju pomeni rožo. Ta označenec lahko pomeni 
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označevalec drugega označenca, na drugem nivoju. Odvisno od konteksta lahko vrtnica 
konotira tudi ljubezen ali strast (Dyer, 1982, str. 101). 
Znaki se lahko razlikujejo glede na to, kako simbolični so. Lahko so denotativni, to je 
opisovanje nečesa: dojenčka, dude. Barthes (1997) meni, da so znaki, ki delujejo na 
denontativni ravni, relativno enostavni za dekodiranje. Ko pogledamo fotografijo dojenčka in 
vidimo, da je dojenček, ne malček ali odrasel. Kljub temu da so denotativni znaki na enem 
nivoju enostavni za razumevanje, lahko na kakem drugem veliko potencialnih pomenov 
zmede gledalca (Rose, 2002, str. 79). Denotacija je delo opomenjanja, ki se dogaja znotraj 
znaka: je proces, kjer označevalec pomeni – denotira – določen označenec. Ko govorimo o 
konotaciji, pa smo soočeni s podobnim procesom, le da je tu označevalec sam denotativni 
znak: znak v svoji celostnosti kaže v neko smer. Na vseh nivojih se denotacija in konotacija, 
pomeni križajo z znanjem – ki producira gibanje med temi nivoji. Ampak pri ukvarjanju s 
konotacijo, kot nasprotjem dela denotacije, moramo gledati 'forme' znanja, ki so spremenjene 
v označevalce (Wiliamson, 1983, str. 98, 101). Konotativni znaki nosijo spekter pomenov na 
višji ravni. Na primer razglednica uporablja fotografijo dojenčka kot konotativni znak, ker 
dojenček predstavlja prihodnost, upanje, trajnost. 
Ko je neko sporočilo oddano, ni pomembno samo, kar je rečeno. Pomemben je tudi način, 
kako je rečeno in kaj ni rečeno, pa bi lahko bilo. Pomeni sporočila so vzpostavljeni skozi 
kodo, ta koda pa je tista, ki dovoljuje, da je sporočilo organizirano. Kodiranje in dekodiranje 
sporočila namiguje na uporabo iste kode. To je v primerih, kjer je sporočilo organizirano in 
preneseno v eni kodi do skupine, ki ga sprejme in dekodira z drugo kodo, pomen sporočila pa 
bo popolnoma drugačen. To se nanaša na denotativne pomene, ki so tisti definirani s strani 
najbolj uporabljene kode, medtem ko je konotacija podkoda, ki je skupna samo določenim 
skupinam. Prvi sistem signifikacije je denotacija. Ko ima beseda pujs (označevalec) vsebino 
'uporabna žival, ki proizvaja meso, slanino ' (označenec), nam odnos med označevalcem pujs 
in označencem 'zelo uporabna žival, ki proizvaja meso, slanino ' da pomen 'žival, pujs'. Po de 
Saussureju ni morfem pujs niti dejanska žival na kmetiji, ampak povezava morfema s 
konceptom – označevalec/označenec – ki nam da znak. Drugi sistem, nad odnosom med 
označevalcem in označencem lahko postane raven izražanja ali označevalec drugega sistema. 
V kontekstu Severne Amerike in gibanja temnopoltih beseda pujs ne pomeni odnosa med 
označevalcem in konceptom materialnega objekta (živali), ampak postane namesto tega 
označevalec novega znaka 'policaj'. To imenujemo konotacija (Hall, 1980, str. 112‒113). Prvi 
sistem je torej nivo denotacije in drugi (širši od prvega) konotacija. Zato bomo rekli, da je 
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konotativni sistem pomenski sistem, katerega raven izražanja je prav tako sestavljena s 
pomočjo pomenskega sistema. Konotacije so lingvistične (konstruirane skozi jezik), Barthova 
teorija jezikovnega sistema pa je priklenjena na denotivni nivo. Ta oblika semiologije reducira 
funkcije jezika na sistem denotacije ali na funkcijo prvega pomenskega sistema in tako ponuja 
lingvistično sidrišče, ki definira in 'zapre' konotativni znak. Denotativna lastnost 
lingvističnega znaka sporoča, da ima dan, fiksiran pomen znotraj zaprtega reda jezika, kar ni 
odvisno od pomena zunanjega referenta v 'realnem' (Hall, 1980, str. 170). 
Če pogledamo globlje, je koncept kode centralen v semiotski analizi. Oblikovanje in 
razumevanje sporočil (kodiranje in odkodiranje) je možno preko seta pravil ali 
interpretativnih načinov, ki so poznani tako pošiljatelju kot prejemniku in dodajo določen 
pomen ali vsebino določenemu znaku. Označevalec dolgi svetli lasje prepoznamo kot znak 
ženstvenosti, ko ga interpretiramo preko kode ženstvenosti kot označevalca določenega 
označenca – ženske. Znotraj kode so podkode, ki določajo tej ženski z dolgimi svetlimi lasmi 
določen pomen – določeno 'zdravo seksualnost' (Dyer, 1982, str. 104). 
Kode so oblike socialnega znanja, ki prihajajo iz socialnih praks in prepričanj, četudi niso 
nikjer zapisane. Kode organizirajo naše razumevanje sveta v smislu 'dominantnih pomenskih 
vzorcev', vzorcev, ki se časovno in medkulturno razlikujejo. Večinoma jih imamo za 
samoumevne, vendar so na vrhu naših možganov, ko interpretiramo ali razmišljamo o stvareh. 
Različne skupine znakov se nanašajo na širše sisteme pomenov, ti 'širši sistemi' so lahko 
karakterizirani na številne načine. Hall (1997) je to poimenoval kode. Kode so seti 
konvencionalnih načinov oblikovanja pomena, ki so specifični za določeno skupino ljudi. 
Semiologom omogočajo dostop do širših ideologij v družbi. Na konotativnem nivoju moramo 
gledati skozi kode socialno življenje, ekonomsko in politično moč in ideologijo zato, ker kode 
sklenejo odnos med znakom in širšim svetom ideologij v družbi (Hall, 1980, str. 134).  
Oglas za parfum Chanel je kodiran kot lep in glamurozen, ta koda pa je odraz (prevladujoče) 
ideologije, da naj bi bile za moške vse ženske lepe in glamurozne. Vprašanje je, če je tovrstna 
ideologija dandanes še večinsko prisotna.  
Semiologija zahteva natančno analizo podob, njena odvisnost od študijskih primerov in 
analitične terminologije ustvarja pazljiv in natančen zapis o tem, kako so pomeni v določenih 
podobah ustvarjeni. Semiologija se prav tako centralno posveča konstrukciji socialnih razlik 
skozi znake. Njej fokus na ideologijo in dominantne kode in njeno prepoznavanje upora le-
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tem pomeni, da se ne more izogniti obravnavi socialnih vplivov pomena. Podobe jemlje 
resno, ponuja številna orodja za razumevanje, kako je določena podoba strukturirana. V 
vpogled jemlje socialne pogoje in vpliv podob tako na način, kako ima podoba svoje lastne 

























3 RAZPAD JUGOSLAVIJE 
 
 
Kljub temu da je Jugoslavija razpadla pred več kot dvajsetimi leti, so sledi kulturnega in 
materialnega življenja hitro izginile v preteklost.  
Ampak bolj kot izginjajo internalizirani spomini socialistične Jugoslavije, bolj so vzdrževani 
na zunanjih znakih 'prostorih spominjanja', krajih z ostanki specifične jugoslovanske 
kontinuitete (Luthar in Pušnik, 2010, str. 2). Ti kraji spominjanja delujejo kot mejni kamni 
socialistične dobe. So spomeniki zgodovine, ''iztrgani iz toka zgodovine, vendar potem 
vrnjeni – ne čisto živi, vendar ne v celoti mrtvi, kot školjke na plaži, ko se je morje živečega 
spomina umaknilo'' (Nora, 1996, str. 7). Danes socialistična Jugoslavija živi v dveh tipih 
spomina: v notranjem, internem, osebnem ali avtobiografskem spominu in v zunanjem, 
izposojenem, socialnem ali zgodovinskem spominu (Luthar in Pušnik, 2010, str. 2). 
V desetletjih, ki sledijo krvavemu kolapsu socialistične Jugoslavije, mnogi nekdanji 
Jugoslovani nadaljujejo z obujanjem podob SFRJ in žalujejo izgubo svoje države. Zavračajo 
pridružitev nacionalistični evforiji in se držijo ostankov stare identitete, ki se zbira okoli 
spomina na Tita, ščitijo pred nenehnim bombardiranji postjugoslovanskih nacionalnih držav, 
ki preteklost razumejo kot anomalijo, temno obdobje, od katerega je hujši samo še Otomanski 
imperij (Todorova in Gille, 2010, str. 227). 
Kolektivno spominjanje Tita (in Jugoslavije) je vidno v številnih komemorativnih dejanjih, ki 
jih vodi nostalgija. Obiskovanje Titovega rojstnega kraja v Kumrovcu in groba v Beogradu, 
objava njegove spletne strani, ki je generirala tisoče elektronskih sporočil, pisanje mnogih 
izgnanih, so le nekateri izmed načinov poklona Jugoslaviji.  
Popularna kultura pa, kljub temu da je del vsakdana, ni nujno odraz popularne izkušnje 
navadnih smrtnikov, niti ne more biti izkušnja kulture, ki je reducirana samo na vidne 
pomene. Kljub temu diskurz razkrije vsaj delno intertekstualni kontekst vsakdana v 
Jugoslaviji ali tako imenovane 'živeče kulture'. Idealno sta dve domeni socialistične kulture – 
celoten način življenja in oblike označevanja (filmi, revije, časopisi, knjige in zakoni) – 
raziskovani skupaj. Ozadje za študiranje vsakodnevnih praks in popularnih predstavitev je 
zagotovljeno s študiranjem moči in upora, ki trgata skozi vsakdan, in socialnih praks, ki bi 
morale biti preučevane na različnih ravneh: disciplinarna moč države in paradržavnih 
institucij, spolnih in razrednih odnosov, etničnih razlikovanj in nazadnje odnosov moči v 
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razmerju perifernega 'komunističnega' vzhoda in centralnega, 'civiliziranega' zahoda (Luthar 
in Pušnik, 2010, str. 3). 
Širši pomen stila pri pregledu zgodovine Jugoslavije leži med ekstremi pop-levih ali 
toleriranih, zabavnih prestopkov ter radikalni simboličnih opozicij do politike in ideologije 
moči danes. Samo po sebi ni ne revolucionarno ne konzervativno: kot čisto estetska oblika ne 
uniči ali okrepi situacije. Če jo tako pustimo, nas pusti na nivoju metamoderne medsebojno 
povezane dualnosti neboleče simulacije in istočasno globoke provokacije, stanja, v katerem je 
'malo šale, ampak istočasno malo resnosti'. Avtor osebno vidi odnos do tega odvisen od forme 
(prevlada estetične oblike ali politične vsebine), od konteksta (popularna kultura ali upor proti 
sistemu), načina (pasivno ali aktiven klic k akciji), namena (komercialno ali politični profit), 
struktur (dominantnih ali marginalnih). Odvisno je, če služi močem avtoritete ali močem proti 
avtoriteti, podrejanja ali emancipacije, statike ali dinamike, čiste estetike ali kritike estetike. 
Če je zaradi spektakla, očaranja množic, da jim daje estetski in/ali nostalgičen užitek, ali 
kakšen drugačen spektakel – en ki uporablja emancipacijski šok in ekshibicionizem za kritiko 
tekoče situacije in oblikuje alternative (Ognjenović in Jozelić, 2016, str. 207, 208). 
Restavracije in bari na ozemlju držav nekdanje Jugoslavije so še vedno opremljeni v 
socialistični estetiki, s prav posebno referenco na Jugoslavijo, kot tisto pomembno za 
oblikovalski koncept. Hoteli in hostli okrašeni na podoben način in rock bendi, ki uporabljajo 
jugoslovanski kontekst za svoje pesmi, so samo nekateri izmed mnogih primerov 
jugoslovanske vsebinske posodobitve. Podobni primeri so še pričeske podobne pričeski 
Jovanki Broz ali imena dveh srbskih nogometnih ekip Crvena zvijezda in Partizan. 
Ne glede na današnje izjave pa je bil Tito iskren Jugoslovan, internacionalist in kozmopolit, 
neobremenjen s svojimi hrvaškimi in slovenskimi koreninami. Ni gojil zamer do nobenega 
jugoslovanskega ljudstva. V konceptu nacionalne enakosti, ki je takrat vladala v Jugoslaviji, 
je bila njena sociopolitična in ekonomska vizija prihodnosti motna in obremenjena z 
ideološko prtljago. Vladala so abstraktna posploševanja socializma in socialne pravičnosti. 
Ustvarjena je bila romantična slika. Komunisti so verjeli v razpad privatnega kapitalizma, ki 
ni Jugoslaviji prinesel niti svobode niti blagostanja, bil pa je zadosti za socialno in politično 
transformacijo (Udovički, 2000, str. 65, 66). 
Slovenijo, eno izmed šestih socialističnih republik Jugoslavije, s svojo ustavo, vlado, 
zakonodajnim parlamentom, policijo in pravico do samoodločbe so mnogi Neslovenci in 
Slovenci v Jugoslaviji videli kot obljubljeno deželo. Ekonomski razvoj Slovenije je rasel in se 
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iz pretežno agrarne družbe spreminjal v industrijsko. Ostala je najbolj razvita jugoslovanska 
republika. Vendar razvoj ni bil tako hiter, kot bi lahko bil, saj so denarno pomoč nudili 
drugim republikam.  
Slovenski komunisti so bili projugoslovanski, četudi so velikokrat predstavljali slovenski 
nacionalni interes znotraj federacije. Zavračali so celostni in asimilacijski jugoslavizem, ki bo 
vodil v oblikovanje ene same jugoslovanske nacije. Spodbujali so jugoslavizem, ki je 
zagotavljal, da vsaka jugoslovanska nacija ohrani nacionalno identiteto v zvezi. Nadalje so se 
začele težave, saj so Slovenci tožili, da so premalo zastopani v določenih pomembnih 
institucijah, prav posebej v vojski. Takšna in podobna nestrinjanja so vodila na pot 
osamosvojitve (Djokić, 2003, str. 94, 95). 
Upad vseživljenjske zavezanosti Jugoslaviji: ''Vse, kar jim je do pred kratkim pomenilo vse – 
njihova vera, njihova nacionalnost – je nenadno postala ničvredna valuta. Prevladalo je 
preživetje. In ko je preživetje bilo zagotovljeno, ko so pristali na varni obali, vzdihnili in se 
uščipnili, da so preverili, če so živi, so mnogi spet obesili svoje zastave, nabili ikone in 

















4 SPOMINJANJE IN NOSTALGIJA 
 
 
Spomini in čustva so nekaj, s čimer živimo, in to ne le v glavah in telesih. ''Spomin je kot 
fotografski trak, izpostavljen amaterju in razvit s strani nesposobneža, in zato uničen s 
praskami in svetlobo'' (Carruthres, 2008, str. 1). Ampak spomin je mnogo več. Lahko ga 
izražamo, predstavljamo in čutimo naše spomine ter projiciramo tako čustva kot spomine 
skozi osebno, kulturno, psihološko, nevrološko, politično, religijsko, socialno in rasno sfero , 
ki nas v svetu dela takšne, kot smo (Garde-Hansen, 2011, str. 14). Spomini niso objekti, ki jih 
posedujemo, niso ''knjige v knjižnici, ki jih lahko vzamemo, odpremo in preberemo '' 
(Conway, 1997, str. 4). Spomin je aktivni kulturni proces obujanja in pozabljanja, ki je osnova 
za naše razumevanje sveta. Wertsch (2002) pravi, da je aktivni proces, v katerem je preteklost 
kolektivno ali individualno pogajana in reinterpretirana, ne samo zaradi izkušenj sedanjosti, 
ampak tudi potreb sedanjosti. Preteklost nikoli ne more biti razumljena samo znotraj lastnih 
meja. Sedanjost nenehno spreminja pomen preteklosti in spomini, zgodovine, ki jih o 
preteklosti oblikujemo, se dogajajo znotraj tega (Smith, 2006, str. 58). 
Vso zavedanje o preteklosti temelji na spominih. Spominjanje povre zavedanje o predhodnih 
dogodkih, loči včeraj od danes in potrdi, da imamo preteklost.  
In memetično prizadevanje – priklic ljudi, ki so videno, stvari, ki jih je treba narediti, poti, 
katere je treba uporabiti – zavaruje prihodnost skozi preteklost (Lowenthal, 2015, str. 303). 
Ohranjanje spominov je v skladu z nasprotujočim si fenomenom pozabljanja. Paradoksalno v 
procesu doživljanja naše realnosti več stvari pozabimo, kot jih ohranimo žive v spominu 
(Zubkovych, 2017, str. 20). Zatorej je pomembna naslednja definicija: ''Spomini so majhni 
otoki v morju pozabljanja'' (Erll, 2011, str. 9). Ta prikazuje pomembnost aspektov, kot so 
amnezija, pozaba in tišina. 
Prav posebna moč obstaja v besedah 'spomnim se': moč o preteklem dogodku, ki se prikrade v 
sedanjost, moč individualnosti preko kolektivnosti, moč mnenja preko dejstva. Velikokrat je 
'spomnim se' verodostojna izjava, ki temelji na močni moči osebnega prepričanja, ki je 
navidezno odporna na nasprotovanje drugih. Ko besede začnejo tok topline ali ljubezni, je 
pozitivna, povezovalna moč, ampak najbolj razdiralna in negativna, ko vodi v smrtne dogodke 
in uničenje, prevrača odgovornost in pravičnost v osebnih in nacionalnih spominih. Ko so se 
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pojavili temni spomini, ki so bili okrepljeni z osebno bolečino govorca, so vse izjave skupaj 
postale orožje sovraštva in strahu (Muller, 2004, str. 206).  
V nekdanji Jugoslaviji je bila prav razkolna, negativna moč tista, ki je vodila v vojne. Od 
sredine 1980 so spomini pritekali na plano; eni osebni, eni poosebljeni, eni nič več kot mit, 
eni prav posebno spominjanje – vsem pa je skupna refleksija na bolečino in bolezen 
preteklosti. Veliki kosi verbalne agonije, ki so se začeli z besedami 'spomnim se'.  
Zgodovinski spomin danes ni to, kar je bil v preteklosti. Včasih je predstavljal odnos 
skupnosti ali države s svojo preteklostjo, ampak meje med preteklostjo in sedanjostjo so bile 
močnejše in bolj stabilne kot so videti danes.  
Neizrečene nedavne in davne preteklosti posegajo v sedanjost skozi moderne medijske 
reprodukcije, kot so fotografija, filmi, glasba, splet, eksplozija zgodovinskih študij in 
muzejske kulture. Preteklost je postala del sedanjosti, ki si je v prejšnjih stoletjih sploh niso 
mogli predstavljati. Kot rezultat so se časovne meje ošibile, kot se je tudi dimenzija prostora 
zožila zaradi modernih prevoznih načinov in komunikacije (Huyssen, 1995, str. 6).  
Postalo je nekaj popolnoma vsakdanjega, da komentiramo objavo fotografij, pričevanj, 
dokumentov in analiz na visoko dostopnih in prostih oblikah družbenih omrežij ter tako 
povečujemo kolektivni socialni spomin določenih zgodovinskih dogodkov.  
Vendar več je v igri spreminjanja pokrajine, ki informira kulturni spomin, kot samo 
naraščanje v številu družabnih strani, ki širijo informacije o določenem zgodovinskem 
dogodku. Digitalne tehnologije kot produktiven prostor za združevanje različnih skupin ljudi 
v sodelovanju 'spominjanja skupaj'. Ta praksa je videna več kot samo deljenje informacij. 
Vsebuje tudi javno objavljanje različnih doživetij in razumevanja, interesov in vložkov v 
vprašanja glede določenega dogodka zgodovinske pomembnosti (Giaccardi, 2012, str. 89). 
Ko govorimo o spominu kot takem, moremo imeti v mislih, da svoja doživetja velikokrat 
baziramo na znanju iz preteklosti. Svojo sedanjost doživljamo v kontekstu, ki je vzročno 
povezan s preteklimi dogodki in objekti, kot tudi z dogodki in objekti, ki jih ne doživljamo, 
ko doživljamo sedanjost. Svojo sedanjost bomo doživljali drugače, v skladu z različnimi 
preteklostmi, ki jih bomo povezali s sedanjostjo. Tako je težko ločiti našo preteklost od 
sedanjosti. Ne le zato, ker sedanji faktorji vplivajo – motijo – naše spominjanje preteklosti, 
ampak tudi zato, ker pretekli faktorji vplivajo, motijo naše dojemanje sedanjosti (Conner, 
1989, str. 2). Rečemo lahko, da naše doživljanje sedanjosti temelji na poznavanju preteklosti 
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in da naše podobe preteklosti večinoma služijo za legitimiranje sedanjega socialnega reda. 
Vendar je znanje iz preteklosti bolj ali manj performans (Conner, 1989, str. 4, 5). 
Oblikovanje izvedljive kolektivne domišljije, ki pravilno operacionalizira individualni in 
skupinski občutek nostalgije, temelji na zmožnosti agentov, da aktivno in efektivno dostopajo 
in uporabljajo sisteme spominjanja. Efektivna uporaba spomina ne pomeni, da je preteklost 
obujana kot taka, ki se je dejansko zgodila. V bistvu so lahko spomini najdeni ali oblikovani 
na način, da podpirajo ali izzivajo nostalgično domišljijo, če je resnična ali ne. Shackel (2001) 
pravi, da si skozi spominjanje ljudje lahko oblikujejo tri različne oblike preteklosti: 
''izključujočo preteklost, patriotsko ali praznovano preteklost, in preteklost, ki omogoča, ali 
preteklost, ki se posveča določeni socialni ali politični situaciji'' (Silverman, 2006, str. 112). 
Te tri oblike ustvarjene preteklosti ali dediščine zelo veljajo za evropsko situacijo, najbolj za 
Balkan, kjer so viri spominjanja neskončno globoki in ljudje aktivno sodelujejo v oblikovanju 
spominov in dediščine.  
Nostalgija je lahko razumljena kot pasivna, ohromitvena in neproduktivna, ''rezultat počutja 
izgube v tranziciji med komunizmom v demokracijo'' (Ekman in Linde, 2005, str. 357). Ti 
pogledi nostalgijo predstavljajo kot tisto, ki jih zadržuje od Evrope in njenih vrednot. V 
nasprotju s prej zapisanim, kjer je Evropa nerazdružljivo povezana s prihodnostjo, lahko v 
post-socialističnih državah nastopa kot metafora nostalgičnih diskurzov veličastne preteklosti. 
Besedo Evropa so do 15. stoletja uporabljali mnogi brez neke velike pozornosti in teže 
(Petrović, 2014, str. 93). 
Po Velikonji (2008, str. 28) so glavne lastnosti nostalgičnega narativa ekstemporalnost, 
eksteritorialna senzualnost, komplementarnost, nasprotujoče si zgodbe, nepredvidljivost, 
polisemičnost in epizodična narava. Glavni element, ki ga je najlažje najti v opisu 
nostalgičnega fenomena, je vsekakor epizodična narava, ki sčasoma pomaga k razumevanju 
mehanizma vitalnosti in daje zeleno luč za uporabo delne slike komplicirane realnosti ter 
zavrne politično ozadje tega dogodka (Zubkovych, 2017, str. 25).  
Tradicionalno je nostalgija asociirana z lažnim spominjanjem in pozabljanjem, ko posameznik 
išče zatočišče pred turbulentnimi dogodki z izrabo zgodovine in pomanjkanjem globine. Ima 
pa tudi druge dimenzije, vključno s kulturno, politično in ekonomsko.  
Nostalgična pripadnost se lahko deli v tri perspektive: 1) nostalgija kot svetovni fenomen, 2) 
postsocialistična nostalgija, tipična za države nekdanjega socialističnega bloka, s podobnim 
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modusom kolektivnega spominjanja, in 3) jugonostalgija, tipični fenomen postjugoslovanskih 
držav (Zubkovych, 2017, str. 25). 
Boyer (2010) definira štiri karakteristike postsocialistične nostalgije, predstavljene v 
nadaljevanju. 
1. Nostalgija je heteroglosična. 
Poudarja pluralnost podob in idej, ki sestavljajo nostalgični diskurz. Vse se ne spopadajo z 
žalostjo ali obsesijo s preteklostjo, ampak raje ''predstavljajo dialoško tančico posebnih 
referenc, interesov in vplivov, ki so speljani skozi nostalgični diskurz '' (Boyer 2010, str. 20).  
2. Nostalgija je indeksikalna. 
To pomeni, da je nostalgijo razumeti kot indeksikalno prakso; procesi trajajoče identifikacije 
človeka s svetom, v katerem je predhodno živel s poudarkom na izkušnji kolektivnega 
spomina (osebna proti kolektivni identifikaciji).  
3. Nostalgija se pojavlja v različnih segmentih časa. 
Fenomen ni razširjen samo v eni regiji in ni samo produkt lokalnih akterjev, ampak prav tako 
konstrukcij, ki so jih odkrili postkolonialni misleci prejšnjih imperijev. 
4. Nostalgija je simptomalna. 
Je živeč trend v mnogih državah in simptom sodobnih družb (Boyer, 2010). 
Nostalgija se je v širšem fenomenu spominjanja zelo razširila. Kaj je njena oblika, je bilo s 
preučevanjem še manj jasno.  
Lahko jo vidimo kot pogled skozi rožnata očala, ko vidimo samo lepe trenutke in druge 
ignoriramo, z antropološke strani pa dodatno vidimo, da beseda nosi mnoge karakterizacije. 
Seveda so oblike 'pogleda nazaj', ki sodijo v definicijo, vendar drugi menijo, da niso 
enostavno uniformirani ali naivni pogledi na preteklost, ampak del človeške tekoče 
artikulacije – ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih – odnosih do sedanjosti in drug 
drugega (Macdonald, 2013, str. 108). 
Javna prepričanja so še vedno okužena z vztrajnimi napačnimi stereotipizacijami. Spomin je 
popularno viden kot stvar, ki je večno shranjena v možganih in nekako vedno dostopna. Da so 
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spomini večni, nespremenljivi, natančni kot posnetek video kamere, kot dogodki, ki so 
vtisnjeni ali vžgani v posameznikove možgane.  
Velika količina dokazov prikazuje ravno nasprotno, namreč da se spomini nenehno 
spreminjajo. Daleč od ''fosilov v nekem pozabljenem kotu možganov'' je spomin ''živeče 
omrežje razumevanja, bolj kot speč skupek dejstev'' (Lowenthal, 2015, str. 304). Čeprav se 
spominski diskurz izkazuje kot globalni, ga v svojem jedru veže zgodovina specifične nacije 
ali države. Nacionalne debate o spominjanju so vedno prikazane skozi vplive globalnih 
medijev in njihovega osredotočanja na teme, kot so genocid in etnično čiščenje, migracije in 
pravice manjšin, viktimizacije in odgovornosti. Kolikor različni in prostorsko vezani vzroki že 
so, to predlaga, da globalizacija in močna ponovna ocena nacionalnih, regionalnih ali lokalnih 




Termin nostalgija izhaja iz grške besede nostos – vrnitev in algos – trpljenje in v primeru 
politične skupnosti pomeni žalost ali hrepenenje po prejšnjem socialnem, političnem in 
kulturnem redu. Po Boymovi (2001) ločimo dva tipa: obnovitveno in reflektivno. Prva 
''poudarja nostos in predstavlja zgodovinsko obnovitev izgubljenega doma brez primere''. 
Definira se kot resnica in tradicija ter želi obnoviti memoralizirano zgodovino. Druga pa je 
osredotočena na alagia ''hrepenenje, ki samo po sebi odlaga odhod domov''. Reflektivna pa 
koleba med ambivalenco hrepenenja in pripadnostjo. Se ustavi nad razbitinami in se vpraša o 
času in zgodovini, ki se je zgodila v sanjah preteklih prostorov in časov (Jagiełło-Szostak, 
2013, str. 1–2). Po Novalčiću obstajajo še tri definicije jugonostalgije: 1.) elegični spomin na 
življenje v bivši Jugoslaviji; 2.) neprijetni spomini na življenje, ki so ga živeli prej in je bilo 
kasneje opuščeno in glede katerega jih je še vedno sram; 3.) kolekcija manifestacij ene 
kulture, ki je preživela družbo, v kateri je bila ustvarjena (Novalčić, 2009). 
Nostalgija avtorju pove več o tem, kaj manjka tu in zdaj, kot pa o tem, kako je bilo včasih vse 
v redu. Fenomen je bolj zapleten in bolj težko razložljiv, kot je videti na prvi pogled. Prva 
stvar, ki jo moremo imeti v mislih pri analizi jugonostalgije, kot tudi pri kakem drugem 
čustvenem ali ideološkem narativu je, da jo je težko izmeriti. Nostalgija je po definiciji 
nepovezana in nelogična, zato njen pomen lahko razumemo preko opazovanja posledic in 
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učinkov. Drugače povedano je bila Jugoslavija vladanje kriminalnega terorja. Vendar ni 
razumljivo zakaj, če je bilo vse slabo, ljudje kupujejo majice in drugo memorabilijo in zakaj 
jugonostalgična pop produkcija cveti (Velikonja, 2013, str. 3, 4). 
Jugonostalgijo je moč najti v vsakem kotu nekdanje države in je tako vključena v širši 
kontekst nostalgije kot kulturni fenomen.  
Ta fenomen ''je postal ključni termin v diskusiji variacij spominjanja, ki se večinoma 
uporabljajo in predstavljajo v sodobni zahodni kulturi'' (Zubkovych, 2017, str. 24). 
Opazujemo lahko pojav nove dimenzije spominjanja v Evropi, ki jo lahko poimenujemo 
»nostalgični bum«. Ta bum je reakcija na hitre socialne spremembe v formi poskušanja 
ohranitve kontinuitete identitete. Konstrukcija identitete je tesno povezana s politično 
dimenzijo, ker posameznik ustvarja imaginaren svet udobja in zavetja kot reakcijo na 
nezadovoljive sodobne pogoje v svojem življenju (Zubkovych, 2017, str. 25).  
Fenomen je razširjen čez celotno nekdanje ozemlje in je nemogoče določiti največje središče 
nostalgične produkcije in potrošništva.  
Pri analizi jugoslovanske nostalgije Volčič (2007) razlikuje med tremi glavnimi pogledi, ki 
reproducirajo politično, kulturno, ekonomsko polje fenomena in se največkrat prekrivajo. 
Opažamo tri vidike jugoslovanske nostalgije. 
1. Revizionistično nostalgijo, ki je primarno politični fenomen. Mobilizira obljubo preteklosti 
kot del političnega programa ponovne združitve. Tako sodeluje pri predelavi zgodovine in 
klicu k predelavi deljenega občutka pripadnosti imaginarni jugoslovanski skupnosti. Ta oblika 
nostalgije predvideva obstoj preverljive zgodovinske realnosti z namenom, da transformira in 
preoblikuje v skladu s sedanjimi političnimi prioritetami.  
2. Estetska nostalgija je primarno kulturni fenomen klica po ohranitvi avtentične 
jugoslovanske preteklosti. Domneva spoštovanje jugoslovanske kulture in socialistične 
preteklosti kot nekaj svetega, nekaj, kar je treba negovati in ne izkoriščati za politični ali 
komercialni dobiček. 
3. Eskapistična, utopistična nostalgija je komercialni fenomen, ki slavi in izkorišča hrepenenje 
po idilični jugoslovanski preteklosti. Ta tip nostalgije je najbolj ahistoričen. Izogiba se 
zgodovinskim narativom in temelji raje na predelanih simbolih jugoslovanske identitete 
(Volčič, 2007, str. 28). 
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Jugonostalgija bi morala biti preučevana kot kulturni produkt specifičnega ekonomskega 
konteksta postsocialističnih družb, ki se je razširila čez Balkan, ne pa kot naraščajoče 
nostalgično hrepenenje po jugoslovanski preteklosti, in kot vrednostna lastnost človeških 
reakcij na zgodovino. Takšne poenostavljene in romantizirane interpretacije so prehitro 
zvrnjene kot sentimentalne ali melanholične reakcije na Jugoslavijo in lahko spregledajo bolj 
kompleksne odnose kapitalističnih družb do svoje socialistične zgodovine. Pomembno je, da 
je jugonostalgija institucionalizirana oblika predelanih stilov ali setov praks, ki so vključene v 
kompleksne procese pozabljanja in spominjanja. Kljub temu da je res, da je nostalgija 
centralno obsedena z izgubo in vsebuje hrepenenje po tem, kar ni dosegljivo, s pojavom 
jugonostalgije ignoriramo celoten način razumevanja, kako je preteklost aktivno povezana s 
sedanjostjo in preteklostjo (Luthar in Pušnik, 2010, str. 17–18). 
Prvič bi morala biti jugonostalgija preučevana kot oblika selektivnega spominjanja, kot 
strategija za soočanje s preteklostjo z oblikovanjem kontinuitete, kjer bi morala biti 
diskuntinuiteta. Po propadu Jugoslavije leta 1991 je pravo jugoslovansko socialistično okolje 
izginilo. Tok jugoslovanske multikulturne socialistične kulture je bil prekinjen s pojavom 
novih etno-nacionalnih držav in kapitalističnega režima. Drugič jugonostalgija ne bi smela 
biti razumljena kot človeška želja ali hrepenenje po vrnitvi socialistične Jugoslavije, ker ima 
iskanje izgubljene preteklosti svoje korenine v specifičnih socio-politično-ekonomskih 
pogojih regije, kot je boj v vojnah leta 1990, ali ekonomskih težavah in politični korupciji 
med transformacijo večstrankarskega političnega sistema in kapitalistične potrošniško 
obrnjene ekonomije. Jugonostalgija ne bi smela biti ponovno preučena kot manifestacija 
druge ravni prti postsocialistični normalizaciji, ki je sledila prvi fazi kriminalizacije 
komunističnega režima in odmika od tega. Tretjič jugonostalgija bi morala biti raziskovana v 
konceptualnem področju prostorske imaginarnosti. Realnost življenja v malih, neznanih 
državah oblikuje občutek hrepenenja po velikih, znanih državah, kot je Jugoslavija. 
Jugonostalgija ni samo sentimentalnost socialistične preteklosti, ampak oblikuje širši koncept, 
to je hrepenenje po širnem teritoriju in varnosti, ki jo nudi obširnost osrednje ali srednje 
Evrope (Luthar in Pušnik, 2010, str. 18). 
Jugonostalgija zavzame mnoge oblike.  
Najprej izbriše spomin o Jugoslaviji v kontekstu, ko nasprotuje nacionalizmu in sami 
jugonostalgiji. Uporabljena je prav tako kot odgovor na rastočo moč nacionalizma in tako 
postane antinacionalistična. Drugič obstaja v kulturnih in socialnih pomenih, zgodovinskem 
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spominu in določenem geopolitičnem prostoru, torej jugo-nostalgija v politiki. Tretjič pa je 
komercialna (pop kulturna), v kateri lahko najdemo različne podtipe (Jagiełło-Szostak, 2013, 
str. 6). 
Jugonostalgija je zatorej projekcija utopične preteklosti na prihodnost postsocialističnih 
družb, ki so se pojavile iz Jugoslavije. Jugo-nostalgija je širši prenos utopije – idealni 
družbeni aranžma, dobro počutje in blaginja, red in varnost – v vsakdanjo resničnost in 
negotovost sedanjih pogojev preživetja. Romantizacija in idealizacija preteklost spregleda 
željo po vrnitvi socialistične Jugoslavije, ki raste v slabih pogojih postsocialističnih družb, ko 
se bojujejo z globalnimi ekonomskimi in kulturnimi tokovi, medtem ko so postavljene v 
socialistično zapuščino in nenadno konfrontacijo z neoliberalno kapitalistično ekonomijo. Te 
kulture tveganja so polne negotovosti in ustvarjajo rodovitne pogoje za odnos s preteklostjo 
(Luthar in Pušnik, 2010, str. 19). 
Občutek nepravičnosti je plodna zemlja, na kateri raste hrepenenje po starih časih.  
Ampak jugonostalgija ni samo hrepenenje po državi, ki ji je z železno pestjo vladal maršal 
Tito, ampak je izraz hrepenenja po najmanjših užitkih vsakdanjega življenja v socialistični 
Jugoslaviji. Država je obstajala dobrih nekaj desetletij in zajemala življenja skoraj treh 
generacij, pri čemer je bilo veliko prebivalcev prejšnjih republik rojenih in vzgojenih v 
Jugoslaviji (Majkowska-Szajer in Szajer, 2013, str. 74). Ko se je država razdelila na več 
delov, mnogi niso razumeli, zakaj bi se morali posloviti od svoje jugoslovanske identitete.  
Jugonostalgija se je v Republiki Sloveniji manifestirala tudi preko oblikovanja spletne strani v 
spomin Titu, kjer najdemo tudi parodije in anekdote o Jugoslaviji.  
V Sloveniji je podoba Tita postala uporabljena v oglaševanju, na primer jagermaistra, 
mercedesa in tiskalnika Canon. Ankete so pokazale, da vedno več ljudi opredeljuje Tita kot 
pozitivno zgodovinsko osebnost. Zakaj je v Sloveniji prisotna taka nostalgija? Na eni strani so 
ljudje pobegnili grozni civilni vojni. Nostalgijo je prepoznati med starejšimi (kot spomini na 
boljše čase) in med mladimi ljudmi. Mladi se Tita ne spominjajo, ampak razumejo Jugoslavijo 
kot simbol povezanosti in varnosti. Nostalgija je tudi komercialnega značaja, saj se Tito dobro 
prodaja (Jagiełło-Szostak, 2013, str. 15). 
Med analiziranjem teh eklektičnih, likvidnih in fragmentiranih praks komemoracije 
preteklosti je Velikonja odkril, da so nekatere, če ne večina, posvečene podobi Tita 
(Zubkovych, 2017, str. 28). Prvi in edini predsednik socialistične Jugoslavije je element 
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nostalgičnega diskurza, ki prežema drugačne imaginarne prostore, ki bi lahko bili opredeljeni 
kot nostalgični. Tako naredi korak naprej v klasifikaciji tega termina in loči podfenomen: 
Titonostalgijo. Opredeli jo kot nostalgični diskurz predsednika, ki temelji na seriji 
nepovezanih diskurzov, izmed katerih vsak doda neke nove elemente v kontekstualno sliko. 
Glavna posebnost, zaradi katere je podoba Tita dodana v nostalgično percepcijo, je ironična 
dekontekstualizacija podobe vodje. Zaradi tega je nostalgikom resnični zgodovinski vodja 
manj zanimiv, ampak je bolj spoštovana zgrajena podoba. Titonostalgija se tako spopada »ne 
z vstajenjem in ohranitvijo resnične osebe, ampak oblikuje nov utopičen narativ potreb« 
(Velikonja, 2008, str. 130). Titonostalgija je življenje Titove podobe po njegovi smrti, 
simbolično življenje po fizičnem življenju.  
V primeru nekdanje Jugoslavije konec socializma sovpada z razpadom zvezne države, zatorej 
postsocialistična nostalgija med nekdanjimi Jugoslovani ne more biti ločena od drugega 
nostalgičnega objekta, izginule države.  
Jugonostalgija kot izraz pozitivnega odnosa do jugoslovanskega socializma vsebuje 
dimenzijo, ki jo naredi dodatno problematično in zanimivo za novinarje in druge, ki 
sodelujejo v oblikovanju popularnega diskurza. Dejstvo je, da so v državah nekdanje SFRJ 
ljudje ne le sentimentalni zaradi sistema, ki je izrazito drugačen od vzhodnih demokratičnih 
sistemov, ampak gre tukaj za ''val nostalgije, ki zajame države, ki so nastale iz krvavih 
konfliktov v 1990-ih'' (Luthar in Pušnik, 2010, str. 94). Odgovor na razpad socialistične 
države in hkrati sprejetje realnosti je vplivalo na jugonostalgijo.  
Zgodilo se je nasprotovanje novim politikam in nacionalizmom. Med vojno so se tisti, ki so 
bili v jugonostalgiji, stežka sprijaznili z razdelitvijo ene geografske in politične celote v več 
držav. To se je prav tako dotikalo tistih, ki so se odselili, imigrantov in Jugoslovanov, ki so 
prihajali iz mešanih zakonov in izgubili državljanstvo in nacijo. Jugonostalgija bolj deluje kot 
odraz v preteklosti 'ustvarjene ali zamišljene' Jugoslavije, vsekakor ima najpomembnejšo 
vlogo potrošniška jugo-nostalgija, ki neposredno prinaša k ohranjanju spomina izginule 
enotnosti (Jagiełło-Szostak, 2013, str. 26). 
Dodaten razlog za negativno percepcijo kakršnegakoli izraza nostalgije za socializem in 
vsesplošno, multikulturno jugoslovansko državo, biva v konstruktivnem ideološkem 
potencialu nostalgije. Po Boymovi (2001) obstajata dva tipa nostalgije: obnovitvena 
nostalgija, ki prikliče nacionalno preteklost in prihodnost, ter reflektivna nostalgija, ki se 
nanaša bolj na temo individualnega in kulturnega spomina. Nostalgija prvega tipa gravitira 
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proti kolektivnim slikovnim simbolom in oralni kulturi. Nostalgija drugega tipa pa je bolj 
orientirana na individualni narativ, ki prinese detajle in spominske znake. Obnovitvena 
nostalgija je lastnost kolektivnih strategij identitete v post-socialističnih družbah, kjer 
''nostalgija za zgodnja zgodovinska obdobja (različne za različne volilne enote) je prepričljiv 
vidik oblikovanja postsocialistične prihodnosti'' (Boym, 2001). Obnovitvena nostalgija je 
široko prisotna v prejšnjih jugoslovanskih republikah, kjer je mobilizirana v evokacijah pred-
jugoslovanskih nacionalnih vrednot in v rekonstrukciji nacionalnih identitet, ki pomagajo 
zapolniti luknjo, ki jo je pustila delegitimizacija nadnacionalne jugoslovanske identitete 
(Luthar in Pušnik, 2010, str. 94). Jugonostalgija, ki se velikokrat sklicuje na ideologijo 
bratstva in enotnosti nekdanje multinacionalne države, stoji v ostrem nasprotju z 
nacionalističnimi ideologijami novoustanovljenih držav in je zato mnogokrat obsojena zaradi 
ideološkega obračunavanja. Ta nostalgija je bila s strani političnih in ekonomskih elit ter 
javnega diskurza teh držav zaznana kot neprijetno presenečenje, nepričakovano v družbah, ki 
so pravkar začele uživati v prednostih pluralistične demokracije in kapitalističnih trgov, kjer 
so se po petdesetih letih ''umetne enotnosti v socializmu'' vrnili na ''resnično bistvo'' in 
''zgodovinske korenine'' (Luthar in Pušnik, 2010, str. 95). 
Fotografije (o Jugoslaviji) niso samo izjave o končni resnici ali ultimativni zgodovinski dokaz 
o preteklih časih. Njihov pomen in bistvo se skozi čas spreminjata.  
Tako so skozi čas objekti nikoli zaključenega izziva spominjanja, medtem ko sodobni pogoji 
ali ideološke perspektive pomagajo upodabljati še eno interpretacijo preteklosti. Fotografija je 
dobila moč, da izpodrini spomin in spominjanje postane samo dejanje spominjanja fotografij. 
Že od njihovega izuma ideja fotografiranja vlada dnevu, deluje kot dokaz, da smo nekje bili in 
lahko to kasneje pokažemo za namene preverljivosti. Fotografija je postala zaloga spomina, 
če ne tudi moderna oblika spomina, iz katere lahko dobimo informacije, doživljamo čustva in 
razvijemo občutek nostalgičnosti (Luthar in Pušnik, 2010, str. 430). Fotografije so odgovor na 
hrepenenje po tem, 'česar več ni' s svojo konkretnostjo, ki poveča občutek izgube in razpiha 
plamene nostalgije. Tako je gledanje fotografij tudi dejanje žalovanja po nepovratni, mitski 
domovini. Nostalgija kot zgodovinsko čustvo povrne idejo Jugoslavije kot kulturnega 
doživetja, ki praznuje vrednote različnosti, miru in sodelovanja. Ko je enkrat umaknjena iz 
prvotnega namena, postane kulturno determiniran tekst, ki je odprt za prilastitev, 
interpretacijo in uporabo s strani sil spomina. Nostalgija gradi na teh silah, ki sprejmejo 




Lep prikaz nostalgije je v državah nekdanje Jugoslavije, kjer je veliko (odsotnih) nostalgij, ker 
je bila večina držav ''uničenih in etnično čiščenih v času propada socializma'' in je bil 
postsocializem povezan z ''brutalnostjo in posledičnim ponovnim pojavom etničnih in 
religijskih sovraštev'' (Volčič, 2007, str. 27), tako pa se je zgodil pojav plodnega okolja za rast 
nostalgije v socialističnem času. Jugonostalgija se je razširila, verjetno najbolj glasno v Bosni 
in Hercegovini. Najbrž zato, ker je jugonostalgija gledana na način 'ne razmišljanja o vojni'. 
Jugonostalgija zavzema mnoge oblike in ni le vidna med pripadniki različnih etničnih skupin, 
ampak tudi različnih generacij in spolov (Macdonald, 2013, str. 104–105). Najbolj viden je 
kult nekdanjega predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, ki je prinesel spremembo 
njegovega doma v počitniško letovišče, uporaba njegove podobe v oglaševanju, odprtje Cafe 
Tito v Sarajevu, restavracija njegovega uradnega vlaka.  
Raziskave so pokazale, da očetovska podoba Tita ne funkcionira pri mlajših intervjuvankah, s 
čimer poudarja, da se nostalgičnost nanaša tudi na spol, kot tudi na etnične, politične in 
individualne linije (Macdonald, 2013, str. 105).  
Jugonostalgija bi se pojavila, četudi socializem ne bi bil uničen in, če Jugoslavija ne bi 
razpadla. Razlika med jugonostalgijo in nostalgijami v zahodnih družbah je ta, da tekoči 
zahodni politični sistemi in ideologije niso tako antagonistični do preteklosti, kot so novi 
postsocialistični, kjer je vse, kar je obstajalo prej, kritizirano s strani novih politični ideologij, 
ki obsesivno in tu in tam neuspešno iščejo nove identitete. Bolj kot upamo in obljubljamo, 













5 POLITIČNI HUMOR IN MEMI 
 
 
Smejanje je eno osnovnih prvin, ki človeka ločuje od drugih živih bitij. Šale po eni strani 
izražajo izjemno sposobnost človeškega uma, da na položaj, v katerem se nahaja, pogleda iz 
nenavadnih, nepričakovanih zornih kotov, na drugi strani pa ljudje šale pogosto dojemajo kot 
vulgarne oziroma necivilizirane (Stanković, 2018, str. 91). Po Stephensonu ''šale izražajo 
strinjanje ali nestrinjanje z družbenimi formami, skupinskimi sentimenti, lahko razvijajo ali 
ohranjajo stereotipe, razbremenijo napete situacije in izražajo kolektivno odobravanje dejanj, 
ki drugače niso precej sprejemljiva'' (Stephenson, 1951, str. 570). Stvar, ki se ji pri 
raziskovanju humorja posveča veliko časa, je prav definicija humorja. Termin povezujemo s 
komičnostjo, ironijo, satiro, posmehovanjem, parodijo, prezirljivostjo, smešnostjo (Tsakona in 
Popa, 2011, str. 3). Vsem je skupna neskladnost. Nepričakovan element ali dogodek se 
nenadoma pojavi v neki dotični situaciji (Tsakona in Popa, 2011, str. 3). Humor razumemo 
kot uživanje v neskladju, humoristi in njihovo občinstvo se morajo počutiti varno in ne 
ogroženo. Disrupcija je lahko smešna samo v varovanih okoljih in kontroliranih pogojih, kjer 
sodelujoči ne čutijo nevarnosti (Tsakona in Popa, 2011, str. 4). 
Humor nikoli ni samo šala.  
Je kompleksna in komplicirana estetska oblika, ki igra glavno vlogo v kulturnem življenju 
sodobnih subjektov. To še posebej velja za subjekte, ki živijo na anglofonskem območju, kjer 
so zgodovinske orientacije do svobode kot določujoče politične kategorije imele pomembno 
vlogo v kroženju in interpretaciji humorja. Humor je torej še več, je izraz političnih 
predpostavk in prednosti skozi strukturirano estetsko logiko, ki je grajena okoli dvoma, razlik 
in nesoglasij (Holm, 2017, str. 209).  
Posamezni primeri humorja lahko izkazujejo moč in žaljivi potencial vizualne podobe ter 
trajanje spomina skozi čas.  
Humor je lahko pomemben tudi za manjšinske skupine, kjer nastopa kot oblika samopotrditve 
ali obrambe, ko posvaja termine žaljivih predpostavk kot način obrambe proti prav tem. V 
osrčju tega humorja je stereotip, ki predstavlja deviacijo od norme dominantne skupine in 
tako odpira možnost sovraštva ter posmehovanja manjšinske skupine. Stereotip je lahko 
verbalen ali vizualen, ampak je lahko kritično internaliziran s strani tistih, ki so 
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stereotipizirani, ali skrit in implicitno spregledan od pripadnikov druge skupine (Rosenthal, 
2016, str. 13). 
Po Holmu (2017) ima dva namena; uporaba humorja kot dotičen prikaz tega, kako je 
popularna estetska oblika lahko zasnovana v političnih terminih in predstava tega, kako 
kulturna politika ni samo politika predstavitve, ampak tudi epistemološke formacije in 
pogajanj. Ko gledamo televizijsko serijo ali film, se ne srečujemo samo s podobami socialnih 
skupin, identitet, institucij in dogodkov, ampak tudi s sistemi interpretacij in pomenov, ki 
nastanejo skozi formalne lastnosti teh tekstov. Torej mora politika popularne kulture oziroma 
celotne kulture vsebovati več od kategorizacije in kritiziranja tega, kako so identitete in 
dogodki konstruirani skozi popularne medije, vendar mora prav tako vzeti v obzir, kako je 
sodelovanje z logiko interpretacij in odnosom producirano ter spremenjeno skozi tekstualno 
produkcijo in potrošništvo. Če razumemo tako, so politike popularne kulture toliko o tem, 
kako nam je prikazano in rečeno, kot tudi kaj nam je prikazano in rečeno (Holm, 2017, str. 
209).  
Nihče ne more razumeti in razložiti našega sveta brez omembe humorja. Enostavno je najti 
kritike in komentatorje, ki privilegirajo poenostavljen model, kako humor deluje kot socialna 
in kulturna sila, ali si prisvajajo druge interpretativne okvirje, od ironije do parodije pa politik 
predstavitve s samo bežno omembo specifičnih estetskih oblik teh del. Sploh ni dvoma, da sta 
ironija in parodija sorodni humorju, vendar ga ne nadomeščata. Glede na to da je humor 
gledan konstitutivno dvoumno, je v resnici zelo natančna formalna kategorija, saj mora biti 
posameznik za namene branja teksta kot nekaj smešnega pozoren na majhne odstope, 
prekrivanja in neskladnosti. Humor je tako zelo zaprt, saj je bralec primoran brati tekst, kot si 
ga je zamislil avtor, drugače zadeva ni smešna (Holm, 2017, str. 210, 211). 
Če je politika resna stvar, humor pa ne, želimo dokazati, da so meje med njima nejasne. 
Politika je lahko predstavljena na duhovit način, humor pa lahko ima zelo resen namen.  
O tem obstajata dva mita. Prvi, politični humor je subverziven in vodi v politične spremembe. 
Medtem ko nudi različne perspektive političnih problemov, ne vodi samo v preizpraševanje 
efektivnosti političnih odločitev in praks, ampak nastopa tudi kot sredstvo upora proti 
političnemu zatiranju in družbeni krivici (Tsakona in Popa, 2011, str. 1). Drugi mit pa 
politični humor razume kot tradicijo določenih kulturnih skupnosti. Pogosto se osredotoča na 
humor kot prevladujočo in edino lastnost specifičnih sociokulturnih okolij, kjer naj bi bil 
stalna praksa (Tsakona in Popa, 2011, str. 2). 
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Razumevanje humorja kot deviacijo od norme pripelje na plano njegovo socialno funkcijo. 
Humor predstavlja socialno korekcijo, ko poudari, odpravi in celo prepreči kakršno koli 
disrupcijo od socialno sprejetega in odobrenega. Zatorej je humor pogosto uporabljen kot 
sredstvo kritike in socialne kontrole, ki temelji in projicira norme, vrednote določene 
skupnosti in poudarja socialne meje med pripadniki in nepripadniki te skupine. Prinaša 
socialno vez med sogovorniki, ki se strinjajo z vsebino in tarčo humorja, ter bodri vrzel med 
govorniki, ki ne zavzemajo enake pozicije glede teme in tarč (Tsakona in Popa, 2011, str. 4). 
Humor je postal pomemben koncept, povezan z močjo in politiko, in je prinesel pod 
drobnogled odnose, kot so dominantnost, upor, supresija in odpor. Vloga humorja ne prinaša 
samo 'resničnejše' alternative politične medijske vsebine, ampak državljanu nudi možnost 
zamišljanja drugačnega moralnega reda. Taka orientacija političnega humorja z ostalimi 
lastnostmi nejasnosti oblik in vplivov, ter konsekventna ambivalentnost subjektov, ki ga 
oblikujejo in konzumirajo, deluje medsebojno izključujoča. Kljub temu nejasnost in 
ambivalenca, ki pomembno oblikujeta politični humor in vsakdanje socialne prakse, ne nujno 
ovirajo politične agencije in nudijo prostor za pojav političnih pozicij izven binarnega 
prevlada proti uporu (Petrović, 2018, str. 204). Humor je razširjen, pozitivno ovrednoten in 
zaželen v mnogih sodobnih družbah (Tsakona in Popa, 2011, str. 6). 
Razume se ga kot pomembno značilnost dobrega vodenja. Rezultat tega je, da mnogi politiki 
povečujejo svojo popularnost s pridihom humorja in si tako ustvarjajo pozitivno samopodobo, 
ki privablja vedno nove volivce.  
Politični humor je večinoma proizveden s strani politikov za namene spodkopavanja svojih 
nasprotnikov ali pa ga uporabljajo novinarji, politični komentatorji, umetniki in podobni z 
namenom kritiziranja politike in politikov. Pojavlja se v političnih in ne političnih okoljih.  
Humor, ki ga uporabljajo politiki, se najpogosteje pojavi v resnem političnem diskurzu, na 
primer v parlamentu, političnih debatah, intervjujih. Politični humor, proizveden s strani 
medijev in drugih, pa se pojavlja kot oblika institucionaliziranega humorističnega žanra, kot 
so šale, karikature, satirične oddaje, smešne spletne strani. Prav ta oblika humorja lahko 
prestopi žanre, ki po definiciji niso smešni: novice, grafiti, slogani, muzikali (Tsakona in 
Popa, 2011, str. 5). Ljudje vedno bolj iščejo politični humor, saj so novice dandanes slabe, saj 
živimo v težkih časih z vojnami, ekonomskim stiskami in jeznim, polariziranim političnim 
ozračjem. V teh časih nezadovoljstva s politiko je humor močna rešitev. V primerjavi s 
predhodnim novinarstvom je slabša tudi kvaliteta novic. Meja med dejstvi in mnenji je 
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zamegljena, naslanjanje na 'mehke' novice in 'infozabavo' je občinstvo pustilo brez realnih 
informacij. V to vrzel kvalitete pade politični humor – pameten, smešen in velikokrat zelo 
oster (Dagnes, 2012, str. 3). Veliko se ukvarjajo z vplivom humorja na politiko in na javno 
mnenje kot integralni del političnega diskurza. Nekateri trdijo, da humor odraža ideje in 
poglede, ki so že v cirkulaciji in temeljijo na stereotipih, ki jih občinstvo pozna. Na drugi 
strani trdijo, da je targetiranje oseb, idej ali situacij zmožno ustvariti in vzpostaviti negativen 
vpliv ali stereotip na račun le-teh. Pri prvi je resnična implikacija humorja zmanjšana ali celo 
ignorirana zaradi humoristovega pomanjkanja resnega namena, v drugi pa so poudarjene in 
postanejo center analitične pozornosti, saj je humor integralen del političnih in privatnih sfer 
(Tsakona in Popa, 2011, str. 9). 
Zanimivo medsebojno delovanje se tako lahko pojavi med politiko, mediji in humorjem.  
Na eni strani so mediji glavna arena politične komunikacije v modernih družbah, še več 
politične deliberacije in soočanja poteka na papirju, na spletu, kar državljanom omogoča 
dostop do političnega diskurza. Na drugi strani pa mediji ne spodbujajo sprememb, ampak je 
pomembna njihova vloga ohranjanja in vzdrževanja dominantnih mainstream vrednot. Tako 
je humor močno orožje v rokah medijev, ki istočasno kritizira politiko in zabava publiko 
(Tsakona in Popa, 2011, str. 8). Humor ima omejeno (ali sploh nobene) transakcijsko 
funkcijo. Ne prenaša političnih informacij, ampak izpolnjuje interaktivno funkcijo, ko 
vzpostavlja meje med različnimi političnimi strankami in skupinami ter tistimi, ki se lahko 
sporazumevajo preko njega in tistimi, ki se ne morejo (Tsakona in Popa, 2011, str. 9). 
Nazadnje je pri političnem humorju pomembna njegova vključujoča in izključujoča funkcija. 
Za tarčo izbere nekoga na podlagi implicitnih ali eksplicitnih norm in vrednot, tisti, ki se z 
njimi strinjajo so in, ostali out. S poudarjanjem politično nesprejemljivega in s tem 
indirektnega prikazovanja vsega sprejemljivega, lahko humor širi solidarnost med ljudmi 
specifičnih političnih pogledov. Kot vsak humor je tudi politični grajen na kontekstualnem 
znanju, torej ga ne morejo razumeti ljudje, ki ne poznajo političnih zadev (Tsakona in Popa, 
2011, str. 8). 
Satira je ena izmed oblik političnega kriticizma in političnega humorja, ki meri na politike, ki 
so prepoznani kot nesposobni. Satira mora imeti stališče, drugače šala ni satira, kar pomeni, 
da mora vsebovati pristranskost v svojem materialu. Ampak kritiki modernih političnih 
humoristov, ki jim pripisujejo pristranskost, se v resnici tega ne bojijo. Strah jih je, da so satiri 
zapustili primarno zabavljaško funkcijo za namene zagovarjanja. Ko kritiki opazijo 
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pristranskost, v bistvu obtožujejo aktivizem, saj se aktivist ne trudi zato, da bi nasmejal, 
ampak bi spremenil mnenja ljudi (Dagnes, 2012, str. 209). Raziskave trdijo, da so učinki 
političnega humorja in satirične televizije pozitivni in negativni. Tak humor lahko vsebuje 
cinizem proti politiki in zmanjša podporo politikov, političnih institucij, sploh med gledalci, 
ki se ne zanimajo za politiko. Neugodna percepcija in pomanjkanje zaupanja v politike lahko 
prinese nadaljnjo alienacijo od politike in neudeležbo na volitvah. Po drugi strani pa politični 
humor poveča samozavest gledalca glede svojega razumevanja politike in je tako bolj 
verjetno, da bo sodeloval v volilnem procesu in se informiral o političnih zadevah (Tsakona in 
Popa, 2011, str. 10). 
Politično sporočilo, ki ga komedija predaja, je lahko pametno in polno odtenkov, vendar ne 
dolgotrajno ali poglobljeno. Če ves ta hiter politični humor predstavlja samo eno stran 
političnih argumentov, potem niti majhna pozornost političnim vprašanjem ne more voditi v 
primerno debato ali celo reprezentacijo (Dagnes, 2012, str. 211). 
Mnogi znanstveniki se strinjajo, da politični humor doprinese k oblikovanju javnega prostora, 
v katerem se lahko o temah, ki se nanašajo na politiko, razpravlja na prijeten in neškodljiv 
način. To ustvarja nadzorno funkcijo humorja, kjer upor preko šal doprinese začasno 
olajšanje, vendar stabilizira potencialne konfliktne situacije. V teh javnih prostorih imajo 
humoristi priložnost povečati svojo popularnost in oznaniti svoja mnenja ter vrednotenja 
širnemu svetu (Tsakona in Popa, 2011, str. 11).  
Vse bolj iščemo komični material, da omilimo slabe novice dneva. Humor v politiki iščemo 
zato, ker so časi težki in ker se mu lahko nasmejimo brez posebnega truda.  
Ko iščemo politično komedijo za namen zabave, lahko prav tako najdemo perceptivne 
refleksije naše politike in družbe. Pri volivcih je pomembno, da ne pomešajo pomena 
komedije in novic, pri javnosti pa, da prepozna šalo. Politični komediji moramo torej pustiti 
poučnost in zabavo ter je ne siliti v kaj drugega (Dagnes, 2012, str. 218). 
Analiza kaže, da lahko politika vpliva na etnične šale tako, da jih sili, da postanejo del 
političnega, da jih zmanipulirajo, da predstavljajo nekaj več, kot v resnici so. To je posebej 
vidno v določenih socialnih pogojih: pod političnim zatiranjem ali socialno tranzicijo, ki s 
seboj prineseta mnogo nepojasnjenih kulturnih srečanj, zameglita socialne meje in 
prioritizirata vprašanja identitete. Raje kot refleksija odnosa med pripovedovalcem in tarčo 
šale dobijo svoj pomen preko relacije z določeno družbo in njenimi specifičnimi kulturnimi, 
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ekonomskimi in predvsem političnimi konteksti (Tsakona in Popa, 2011, str. 219). Na eni 
strani razumljene kot relativno neškodljive in ambivalentne, na drugi kot neokusne so etnične 
šale predvsem v evropskih državah. Potreba po politični korektnosti, sploh v kontekstu 
številčnejših migracij in kulturne raznolikosti, stigmatizira take šale kot sovražne. 
Raziskovalci so vsebine etničnih šal označili kot negativne in stereotipne in ne take, ki 
spodbujajo premagovanje napetosti, ki je prisotna v družbi. Pogled na šale kot na termometer 
ohranja razkrivanje odnosov, ki se nabirajo pod površjem. Tako je uporabno, da se šale 
preučujejo v kontekstu etničnega boja, kjer iskanje nove nacionalne identitete na površje 
prinese poskuse cenzuriranja šal in tako pokaže meje humorja (Tsakona in Popa, 2011, str. 
220). 
Politična satira bo še naprej igrala pomembno vlogo v političnem sporočanju.  
En del humorja bo ponujal vpogled, drugi del bo grozen, ampak še vedno je razvidno, da je 
humor pomembna komponenta našega političnega procesa, debata brez njega pa je nevzdržen 
predlog. Obdržati ga, je del debate, ne njen nadomestek. Smeh, ki prinese naciji veselje v 
težkih časih, je najvišji cilj satire (Dagnes, 2012, str. 219). S svojo imitacijo, dialogom in 
polivokalnostjo je politična parodija zmožna govoriti izven ustanovljenih diskurzivnih 
binarnosti in je lahko orodje za prestrukturiranje sveta in zamišljanje drugačnega moralnega 
reda. V nasprotju s pogledom na humor kot prakso, ki potrebuje distanco in kontrolo nad 
situacijami, ali kot orodje, ki je strateško uporabljeno za dosego nekega političnega cilja, 
čustveno sodelovanje, ki ga omogočata humor in smejanje, pokaže posameznikov objem 
šibkosti in odprtosti kritikom. Prav v tej nestabilni, zmešani in ošibljeni poziciji modernega 
političnega jaza je prostor, kjer se politični potencial humorja razkrije (Petrović, 2018, str. 
211, 212). 
Čeprav je dejanski vpliv političnega humorja na državljanovo obnašanje večinoma neznan, se 
subverzivna narava tega humorja kaže v rezultatih raziskav. Čeprav je večina političnega 
humorja proizvedenega in/ali kroži preko medijev ali celo države same, njegov namen ni 
promovirati radikalnega razmišljanja in upora. Politični humor na površje prinese znane 
poglede na to, kako naj bi politika potekala. Reciklira popularne politične ideje in ideale. 
Tako bi lahko bil bolj produktivno uporabljen s strani znanstvenikov za namene razkritja in 
raziskovanja razširjenih predvidevanj in pričakovanj publike pri temah politikov in 
političnega. Ne nazadnje sociopolitični pogoji, v katerih se politični humor razvija in 
interpretira, igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju njegove funkcije. Izkaže se, da je bil 
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politični humor uporabljen in zmanipuliran za namene utišanja, marginaliziranja in celo 
eliminiranja političnih nasprotnikov, preusmeritve pozornosti občinstva od pomembnih 
političnih zadev in za ustvarjanje političnih blagovnih znamk (Tsakona in Popa, 2011, str. 14). 
 
5.1 MEMI 
Termin meme je predstavil biolog Richard Dawkins v knjigi The Selfish Gene leta 1976. Kot 
del večje želje po apliciranju evolucionarne teorije na kulturne spremembe jih je definiral kot 
male kulturne enote prenosa, analogno do genov, ki se širijo od človeka do človeka preko 
kopiranja ali imitacije. V svojem eseju kot primer našteva melodije, slogane, modne trende in 
abstraktna verovanja. Kot geni so tudi memi definirani kot replikatorji, ki jih doletijo 
variacije, tekmovanje, selekcija in zadrževanje. V vsakem trenutku mnogi memi tekmujejo za 
pozornost svojih gostiteljev. Preživijo pa samo memi, ki se skladajo z danim sociokulturnim 
okoljem (Shifman, 2014, str. 9). Beseda meme izvira iz grške mimema, ki predstavlja nekaj, 
kar je imitirano, pri čemer je Dawkins zadevo skrajšal, da se rima z gene (Shifman, 2014, str. 
10).  
V primerjavi z drugo vsebino na družbenih medijih je glavna lastnost mema humor. 
Taecharungroj in Nueangjamnong (2015) sta analizirala komunikacijski proces smešnih 
memov na facebooku. Ugotovila sta, da sta sicer sarkazem in smešnost najbolj prevladujoča, 
vendar nobeden od ostalih, ki so primerjava, personifikacija, pretiravanje, pun, sarkazem, 
smešnost in presenečenje niso nič manj vplivali na viralnost (Bebić in Volarevic, 2018, str. 
46). Spletni meme je definiran kot podoba, video, del teksta in podobno, tipično duhovito po 
naravi, ki je kopiran in hitro razširjen med spletnimi uporabniki, pogosto s subtilnimi 
variacijami. Spletni memi dominirajo platforme družbenih medijev od Grumpy Cat do 
kulturnih ikon, kot je Beyonce. Ti kosi so zelo smešni in so zelo odvisni od ironije. So 
ultimativna notranja šala v digitalni obliki, seveda za uporabnike, ki jih delijo (Lamphere, 
2018, str. 29). 
Prej omenjeni Dawkins (1976) je identificiral tri pomembne značilnosti memov, ki so uspešni. 
To so zvestoba, plodovitost in dolgoživost. Pri zvestobi govori o kakovosti memov, ki 
omogoča relativno nedotaknjeno kopiranje in prenašanje med ljudmi. Tukaj resnica kot taka 
ni pomembna, saj se je velikokrat izkazalo, da je za uspešnost memov pomembna njihova 
zapomnljivost, ne nujno resničnost. Plodovitost pomeni stopnjo hitrosti, pri kateri se vzorec 
ali ideja kopira in širi. Hitrejši kot je ta proces, večja je verjetnost, da trdno obstoji in se 
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nadalje reproducira. Pri tej značilnosti je pomembna dovzetnost, ki je večja, če se meme 
pojavlja sočasno z nekim dogajanjem, če vzpostavlja povezavo z že prej uveljavljenimi memi, 
če je v odnosu z interesi in vrednotami ljudi iz okolice, saj se tako ponavlja nezavedno in 
zavedno. Tretja lastnost pa je dolgoživost. Dlje kot se meme obdrži, več možnosti ima, da bo 
kopiran in prenesen do novih uporabnikov, ki bodo zagotavljali prenose naprej (Knobel in 
Lankshear 2007, str. 201–202). 
Odkar je študij memov podvržen nesoglasjem, so se razvile tri pozicije memov: mentalistične, 
vedenjske in inkluzivne. Pri prvih znanstveniki razlikujejo med memi in nosilci memov. Po 
njihovem mnenju so memi ideje ali deli informacij, ki prebivajo v možganih. To niso 
enostavne ideje, kot so rdeča, okroglo ali mrzlo, ampak bolj kompleksne, kot so ideje o 
abecedi, šahu ali impresionizmu. Da se lahko prenašajo iz enega človeka na drugega, so 
naložene na različne nosilce: podobe, tekst, artefakte ali rituale. Glede na to so memi idejni 
kompleksi, nosilci pa njihovi oprijemljivi izrazi (Shifman, 2014, str. 38). Če pregledamo vse 
te vidike, avtor predlaga drugačen način definiranja memov. Ta temelji na dveh preprostih 
principih: pogled na razpršene enote, ki lahko vključujejo različne memetične dimenzije – več 
vidikov, ki jih ljudje lahko imitirajo; razumevanje memov ne kot samskih entitet, ki se dobro 
razmnožujejo, ampak kot skupine vsebinskih enot s podobnimi karakteristikami (Shifman, 
2014, str. 39). 
Če so torej memi enote imitacije, je uporabno, da izoliramo tri dimenzije kulturnih 
predmetov, ki jih ljudje lahko potencialno imitirajo: vsebina, forma in stališče. Prva dimenzija 
se večinoma nanaša na vsebino določenega teksta, tako na ideje kot ideologije, ki jih prenaša. 
Druga dimenzija se nanaša na formo, fizično inkarnacijo sporočila, ki jo doživljamo preko 
čutov. Vsebuje vizualne in zvočne dimenzije specifičnih tekstov in bolj zapletene žanrske 
vzorce. Zadnja dimenzija, ki govori o informacijah, ki jih memi prenašajo o svoji lastni 
komunikaciji, je imenovana stališče. To je način, na katerega se pošiljatelji postavljajo do 
teksta, lingvističnih kodov, naslovnikov in ostalih potencialnih govorcev. Tako kot forma in 
vsebina je lahko tudi stališče potencialno memetično. Uporabniki lahko imitirajo določeno 
pozicijo, ki se jim zdi privlačna (Shifman, 2014, str. 40). 
Memi nosijo veliko kulturno pomembnost v našem modernem svetu.  
Igrajo pomembno vlogo pri razumevanju sodobne družbe in nudijo pomembno refleksijo za 
generacijo, ki je prišla z dobo medmrežja v nestabilen svet s še bolj nestabilno prihodnostjo. 
Memi prav tako spreminjajo način, na katerega se povezujemo in komuniciramo drug z 
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drugim, ter tako povečujejo vpliv družbenih medijev v naših življenjih (Lamphere, 2018, str. 
29). Spletne meme definiramo kot: 1.) skupina digitalnih podob, ki si delijo podobne 
karakteristike na področju vsebine, forme in/ali stališča, ki so bile, 2.) ustvarjene z zavestjo o 
obstoju ena druge, 3.) krožijo, so imitirane, in/ali prenesene preko spleta s strani uporabnikov 
(Shifman, 2014, str. 41). 
Prvi pregled nam prikaže, da lahko meme razdelimo v tri skupine: 1.) žanre, ki temeljijo na 
dokumentaciji trenutkov iz resničnega življenja (photo fads, flash mobs). Ti žanri so vedno 
zasidrani v konkretnem in nedigitalnem prostoru. 2.) Žanri, ki temeljijo na izrecni 
manipulaciji vizualnih ali avdiovizualnih vsebin (reakcijski photoshop, lipsynch, misheard 
lyrics, recut trailers). Ti tako imenovani remiksani memi pogosto uporabljajo novice in 
predmete popularne kulture. To preoblikovalsko delo razkrije večplastna stališča začaranosti 
in kriticizma sodobne pop kulture. 3.) Žanri, ki se razvijajo okoli novega univerzuma 
digitalnih vsebin in vsebin memov (LOLCats, rage comics, stock character macros). Ti 
predstavljajo razvoj kompleksne mreže znakov, ki jo lahko dešifrirajo samo tisti, ki vedo, 
zakaj gre (Shifman, 2014, str. 118). 
Raziskave so pokazale šest pomembnih faktorjev, ki povečajo viralnost vsebin.  
1.) Pozitivnost (in humor): ljudje raje delijo pozitivne kot negativne zgodbe. Dodatno raje 
delijo stvari, ki jih doživljamo kot presenetljive, zanimive in praktično koristne. Glede na to 
da uporabniki delijo tako za družbene, kot tudi samopredstavitvene namene, raje širijo 
vsebino, ki zbuja dobro voljo v drugih in istočasno na delitelju odraža optimističnost in 
zabavnost. Na primer novica o redkem slonu, ki skoti dvojčke, v normalnem okolju ustreza 
obema motivacijama: nariše nasmešek na usta človeku, ki to novico prejme, in asociira 
pošiljatelja s pozitivnim, optimističnim sporočilom. Neka druga raziskava kaže, da so šale 
daleč najbolj deljena vsebina. Humor deluje odlično, saj ga po navadi spremlja presenečenje. 
Presenečenje pa izzove čustveno vzburjenost, ki je tudi ključ za viralnost (Shifman, 2014, str. 
66, 67). 
2.) Izzivanje čustveno vzburjajočih čustev: posamezniki delijo vsebino, ki jih čustveno vzburi, 
pozitivno in negativno. Vau zgodbe, ki generirajo občutek elevacije nečesa večjega od nas 
samih. Naravna čudesa, pomembna znanstvena odkritja in ljudje, ki prestanejo stisko, so 
pomembni primeri vau odziva. Na drugi strani se hitro širijo tudi novice, ki negativno 
vzburijo, na primer jezo ali anksioznost. Te ljudi potisnejo v to, da glede tega nekaj naredijo – 
v našem primeru delijo vsebino (Shifman, 2014, str. 67, 68). 
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3.) Zapakiranje: pomembni vidik viralne razpršenosti je zapakiranost sporočila. Ugotavljajo, 
da jasne in enostavne zgodbe potujejo hitreje kot tiste zahtevnejše. To bi lahko delovalo tudi v 
drugih formatih, enostavni videi ali šale so bolj deljivi, ker jih ljudje hitro razumejo in 
predvidevajo, da jih bodo tudi drugi enostavno dekodirali. To enostavno in berljivo sporočilo 
velikokrat vodi k uspehu videa, vendar lahko predstavlja tudi poenostavitev kompleksne 
situacije (Shifman, 2014, str. 69). 
4.) Prestiž: se nanaša na uporabnikovo poznavanje vira vsebine. Pri novicah je ugotovljeno, 
da bolj znan je njihov avtor, bolj bo zgodba deljena. Podobna tendenca po zanašanju na znane 
je v razpršitvi viralnih videov. S pridobitvijo slavnih osebnosti nastaja filantropija pozornosti 
(Shifman, 2014, str. 70). 
5.) Pozicija: pri novicah je pomembno, kje se nek članek nahaja v digitalnem okolju in času. 
Zgodbe s prvih strani postanejo bolj razširjenje kot tiste na manj privlačnih lokacijah. V 
viralnem marketingu je poudarek na seeding strategijah, predvsem na izbiri osnovnega seta 
targetiranih potrošnikov, ki jim je sporočilo poslano. Ločimo dvoje takih potrošnikov: 
vozlišča, torej ljudi z visokim številom povezav z drugimi, in mostovi, ljudje, ki se povezujejo 
z drugače nepovezanimi deli omrežja. To pozicioniranje je pod vplivom urednikov, 
oglaševalcev, aktivistov, ki imajo pomembno vlogo v procesih, ki na prvi pogled delujejo, kot 
da nimajo formalne kontrole (Shifman, 2014, str. 70, 71). 
6.) Participacija: se posebej posveča političnim ali komercialnim kampanjam, kjer je deljenje 
vsebine orodje za drugačen cilj, na primer povečanje prodaje, zmaga na volitvah ali 
sprememba režima. Ljudi se lahko prepriča ne samo v deljenje določene stvari, ampak tudi v 
izvedbo kakšnih drugih dejavnosti, ki se na to nanašajo (Shifman, 2014, str. 72). 
Politični diskurz na podlagi mema se po navadi začne z eno memetično fotografijo, ki 
prikazuje političnega akterja in kontroverznost. Avtor je ugotovil, da je veliko političnih 
memov povezanih z enotno temo: prepletanje med frontstage in backstage političnih 
performansov. Po Goffmanu je frontstage glavno mesto, v katerem so odigrane dejavnosti za 
upravljanje prikaza. Te so odigrane pred občinstvom, da bi prikazale želeno podobo, na 
primer politikovo vdanost in načelnost. V nasprotju z backstage, ki je zasebni prostor, kjer 
vladajo intimnost, znanost in avtentičnost. Daleč od oči javnosti je to prostor, kjer se 
prakticirajo tehnike upravljanja prikaza (Shifman, 2014, str. 140).  
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Viralna vsebina na družbenih medijih, kot so memi, postaja tudi pogosta vsebina političnega 
sporazumevanja. V preteklih letih smo bili priča satiričnim, smešnim in zelo popularnim 
oblikam predstavljanja političnih kandidatov v memih. 
Williamsova (2016) razlaga, da so memi v svetu političnih objav ukradli zabavo. Zaradi svoje 
popularnosti in razširjenosti so eni izmed najpopularnejših vsebinskih formatov na družbenih 
medijih, njihov doseg pa privablja široko občinstvo. V kontekstu političnega sporazumevanja 
pa Williamsova omenja nekaj trditev za in proti političnim memom. Pozitiven je humor teh 
memov, njihova moč poistovetenja, inspiracije, kratkost in to, da lahko vzbudijo željo po 
raziskovanju političnih zadev in omogočajo pozitiven odnos do nečesa sicer najverjetneje 
depresivnega. Slabost pa je, da politični memi ustvarjajo lažni občutek politične akcije, 
napačno razlagajo zadeve in mogoče ne vidijo volitev dovolj resno (Bebić in Volarevic, 2018, 
str. 46). 
Z manipulacijo političnih fotografij uporabniki signalizirajo svoje zavedanje o umetni 
konstrukciji podob in to, da lahko podobno ustvarijo tudi sami. Memi tako razširijo območje 
participativnih možnosti v demokracijah. Državljani lahko izrazijo svoja politična prepričanja 
na nove, bolj dosegljive načine, se vključujejo v goreče debate in pri tem uživajo. V 
nedemokratičnih državah pa memi niso samo za širjenje diskurzivne možnosti, ampak 
mogoče predstavljajo demokracijo samo (Shifman, 2014, str. 143, 144). Politični memi, 
politika tako v širšem pomeni, kot družbena konstrukcija moči in ožje, kot sistem upravljanja 
– je globoko prepletena s konstrukcijo in potrošništvom spletnih memov. Pogled, na podlagi 
katerega bomo gledali politične meme, je politična udeležba. Medtem ko so se tradicionalne 
politične znanosti osredotočale na politično udeležbo, kot so volitve ali pridružitve političnim 
organizacijam, se je v zadnjih letih tisto, kar dojemamo kot udeležbo, razširilo. Dandanes 
vsebuje tudi vsakdanje prakse, kot je komentiranje na političnih blogih in deljenje šal o 
politikih (Shifman, 2014, str. 119, 120). 
Novi mediji ponujajo privlačne in priročne načine spodbujanja udeležbe sploh med mlajšimi 
državljani, ki so v formalni politiki najmanj sodelovali.  
Politični memi izpolnjujejo tri med seboj povezane funkcije: 1.) Memi kot oblika 
prepričevanja ali političnega svetovanja: razširjena uporaba memov v preteklih volilnih 
kampanjah je demonstrirala njihovo prepričevalno zmožnost. 2.) Memi kot ukrepi ljudstva: 
vloga povezave osebnega in političnega za namene opolnomočenja koordiniranih dejanj 
državljanov. 3.) Memi kot model izražanja in javne diskusije: ustvarjanje memov je dostopna, 
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cenovno ugodna in prijetna pot do izražanja političnega mnenja. Vsak velik dogodek preteklih 
let je spodbudil tok komentatorskih memov (Shifman, 2014, str. 123). 
Bernardino in Sollano (2017) razlagata prevlado, ki so jo spletni memi prinesli svetovnemu 
prispevku izjav in diskusij o političnih zadevah. Čeprav je pop kultura povezana z zabavo in 
politika s pismenostjo in resnostjo, ljudje uporabljajo popularno kulturo, ko govorijo o 
politiki. Ugotavljata, da so memi ustvarili spletno kulturo emancipacije in debate z 
generiranjem političnih izjav s predstavitvijo inovacije zavedanja in svobode izražanja. Ljudje 
uporabljajo spletni javni prostor z uporabo memov, da bi se vključili v debato. To nudi 
dodatno potrditev z uporabo popularne, vizualne in viralne vsebine, tako pa pritegne 
uporabnike k političnim zadevam. Oblikovanje memov je vedno proces oblikovanja pomena, 
ki lahko nudi dejanske intervencije v mainstream političnega diskurza. Memi lahko postanejo 
zapleteni v dosežke novih političnih dogovorov in v oblikovanje novih političnih subjektov 
(Bebić in Volarevic, 2018, str. 46, 47). 
Spletni memi izražajo različna mnenja in čustva tudi na volitvah. Veliko kandidatov za 

















6 ANALIZA Z UPORABO SEMIOLOGIJE 
 
 
Slika 6.1: Tito v odtoku 
  
Vir: Google Slike (b. d.). 
 
Slika 6.2: Video in sms sporočilo 
  
Vir: Google Slike (b. d.). 
Denotacija: Tito v odtoku in dekle, ki pleza v 
luknjo. 
Konotacija: Variacija znanega mema Pennywise in 
the Sewer, ki predstavlja lik iz Stephen Kingove 
novele It. Najbolj znan prizor iz filma je, ko 
Pennywise plešoči klovn, ki je grozljiva entiteta in 
terorizira otroke, zvabi dečka Georgie-ja v odtok. 
Tokrat je klovn zamenjan s Titom, ki dekle vabi k 
osvobajanju Jugoslavije, ta hitro spleza k njemu. 
Podobo lahko povezujemo s Titom kot 
karizmatičnim vodjem in željo po Jugoslaviji.  
#Tito #vdanost #predanost 
 
Denotacija: Video – prekrit s sms sporočilom. 
Konotacija: Vidimo video, ki prikazuje razpad 
Jugoslavije, in na tem še očetovo sms sporočilo, 
v katerem piše: ''Zakaj se tako prekleto glasno 
jočeš?'' Meme predstavlja žalost, ki so jo (in jo 
še) mnogi doživljali ob spominjanju na razpadlo 
Jugoslavijo. 




Slika 6.3: Silhueta 
  
 
Vir: Google Slike (b. d.). 
 





Vir: Google Slike (b. d.).  
Denotacija: Silhueta, ki dodaja sestavine v lonec, in mapa 
Jugoslavije. 
Konotacija: Ilustracija predstavlja profesorja, ki je s 
sladkorjem, začimbami in vsem lepim ter nenačrtovano 
kemikalijo X ustvaril Powerpuff Girls. Podobno naj bi 
veljalo za Balkan, ki se rodi iz nacionalizma x3 in 
nenačrtovanimi jugoslovanskimi vojnami 1991–1995.  
#razpad #nacionalizem  
 
Denotacija: Navdušen moški in Tito. 
Konotacija: Meme prikazuje navdušenje moškega ob 
spoznanju, da v finalu Eurobasketa igrata Slovenija in 
Srbija. V kolažu je tudi Tito, ki zastavi vprašanje: 
''Proti kom?'' Gre seveda za šalo, saj sta Srbija in 
Slovenija nekdaj spadali v isto federacijo Jugoslavijo.  




Slika 6.5: Hranjenje dojenčka 
 
Vir: Google Slike (b. d.).  
 
Slika 6.6: Skica in Tito 







Denotacija: Skicirana podoba ženske in Tito. 
Konotacija: Podobi sta postavljeni ena ob 
drugo. Leva stran prikazuje 'druga dekleta', 
torej žensko, ki ima umetno oprsje, je 
oranžna, nosi ličila, uporablja facebook, je 
vitka, kičasta. Na desni pa je 'jaz' ‒Tito, torej 
osvobajanje Jugoslavije, bratstvo in skupnost, 
socializem (ampak neodvisen), elegantna 
maršalska uniforma. Nanizan je primer 
sodobne družbe, kjer so vsi enaki, nekdo pa le 
zelo izstopa in to je Tito.  
#Tito vs. ostali #značilnost Jugoslavije  
 
Denotacija: Ilustracija mame, ki hrani dojenčka. 
Konotacija: Kolaž je sestavljen iz štirih delov. 
Prikazuje, kako želi mama nahraniti dojenčka. 
Dojenček ne želi jesti niti za mamo niti za očeta. 
Ko mama omeni Tita, pa dojenček z rdečo zvezdo 
na čepici plane po hrani in mamini roki. Prikazano 
lahko povežemo s Titom kot karizmatičnim 
vodjem, za katerega bi ljudje naredili vse.  
















Vir: Google Slike (b. d.). 
Slika 6.8: Površno narisani liki 
 
Vir: Google Slike (b. d.). 
 
Denotacija: Želva s prevezo. 
Konotacija: Jugoslavija, v kateri so kulturne 
raznolikosti pod Titom nepomembne, potem pa Tito 
umre. Pojavi se Michelangelo, ki z odprtimi usti strmi 
v daljavo. Njegov odziv predstavlja izrazit bes, 
presenečenje ali frustracijo. Čeprav mislimo, da je 
njegov izraz bolj izraz prepričanja, da je treba v vojno. 
#razpad #skupnost, bratstvo, enakost #smrt Tita 
#drastične spremembe 
 
Denotacija: Površno narisani liki in ozemlje 
Jugoslavije. 
Konotacija: So I can wish for anything meme je 
surovo narisana parodija otroške risanke, kjer 
si Timmy zaželi različnih stvari od svojega 
vilinskega botra Cosma. Fant si zaželi 
Jugoslavijo. Videno ponovno predstavlja 
nostalgijo po Jugoslaviji.  





Slika 6.9: Tito pred zastavo Jugoslavije 
Vir: Google Slike (b. d.).  
 
Slika 6.10: Medved 
 
Vir: Google Slike (b. d.). 
 
 
Denotacija: Tito pred plapolajočo 
jugoslovansko zastavo. 
Konotacija: Nekdo grdo govori o 
Jugoslaviji. Enostaven meme, ki poleg 
napisa vsebuje tudi Titov resen obraz. 
Kaže avtoritarnost in pogled, s katerim se 
ne gre šaliti.  
#Tito #karizma #zaščitnik naroda 
 
Denotacija: Trije poskusi medveda. 
Konotacija: A fellow man of culture 
je meme, ki prikazuje lik Winnie the 
Pooh, oblečenega v suknjič. Obstaja 
v dveh ali treh korakih, vsak 
naslednji pa je bolj urejen od 
prejšnjega. Prikazoval naj bi stopnje 
kultiviranosti določene teme. Gre za 
poimenovanja pretekle skupne 
države. Jugoslavija je kar v redu, 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in 
Slovencev je boljša, najboljša pa je 
bratstvo Josipa Broza Tita.  




Slika 6.11: Ladja s Titom 
 
Vir: Google Slike (b. d.). 
 
Sika 6.12: Fant in ozemlja 
 
 
Vir: Google Slike (b. d.). 
 
Denotacija: Fant s čepico in brez nje. 
Konotacija: V prvi fazi prikazuje fanta, ki ob 
pogledu na današnjo delitev bivše Jugoslavije 
žalostno strmi v prazno. Ko pa se pojavi 
zastava in ozemlje Jugoslavije, pa z 
navdušenjem nadene pionirsko čepico in je 
zadovoljen. Vidimo nostalgijo, spomin na neke 
prejšnje čase.  
#bivša skupna država #dandanes 
#jugonostalgija 
 
Denotacija: Ladja s Titom v 
ozadju. 
Konotacija: Kako se imenuje 
Jugoslavija po Titu? Titanik. 
Prikazuje potop Titanika in 
Titovo podobo v ozadju. 
Pojasnjuje, da je podobno kot 
je utonil Titanik, po Titovi 
smrti utonila tudi Jugoslavija.  






Slika 6.13: Žalosten moški 
Vir: Google Slike (b. d.). 
 
 









Denotacija: Ozemlje Jugoslavije 
nekoč in danes ter spodaj 
razočaran moški. 
Konotacija: Slika prikazuje 
Jugoslavijo leta 1989 in 
današnjo razdelitev republik. 
Spodaj pa je izjava iz filma 
Godfather, ki ilustrira žalost ob 
tragični izgubi. Ponovno lahko 
zaznamo žalost, obup in 
razočaranje ob tem, kar je 
nastalo.  
#bivša skupna država #žalost 
#obup #jugonostalgija 
 
Denotacija: Žalosten moški. 
Dawson Crying je izsek iz priljubljene serije 
devetdesetih let z naslovom Dawson's Creek. 
Uporabljena je za izražanje obžalovanja, žalosti 
ali pomilovanja. Predstavlja obžalovanje ob 
spominu na Jugoslavijo. 



















Slika 6.16: Tito in mapa 
 
 






Denotacija: Medicinska sestra, ki stoji ob 
pacientovi postelji. 
Konotacija:  
Sestra: ''Gospod, v komi ste od leta 1991''. 
Pacient: ''Kako se drži Jugoslavija?'' 
Izraža upanje, da bo Jugoslavija preživela, 
da se bo kljub preminulemu Titu dalo 
obdržati skupno državo. 
#bivša skupna država #obstojnost 
Jugoslavije #upanje  
 
Denotacija: Tito in mapa. 
Konotacija: He protec, he attac je napačno zapisana izjava: 
on varuje, ampak tudi napada. Predstavlja branjenje ali 
napadanje sovražnika. Kar je dodano in je pomembno, je to, 
da se Jugoslavija nikoli ne bo vrnila. To lahko razumemo 
kot oddih, da je več ne bo, ali pa kot željo po njeni vrnitvi, 
saj se je Tito zanjo boril.  




Slika 6.17: Kolaž fotografij 
 




Slika 6.18: Skupna država in ločena 
 










Denotacija: Kolaž različnih fotografij. 
Konotacija: Starter pack lahko prevedemo kot 
začetni paket. Meme je serija fotografij, ki 
ilustrirajo arhetip neke znane osebe, podjetja ali 
subkulture skozi predlagano selekcijo člankov, 
multimedije in drugih potrošniških predmetov. Tu 
gre za jugoslovanski paket, za katerega 
potrebujemo Tita, pionirčke, delovno brigado in 
multikulturalizem. To je seveda le nekaj lastnosti, 
ki jih povezujemo z nekdanjo skupno državo. 
#jugonostalgija #značilnosti Jugoslavije #simboli 
#spominjanje 
Denotacija: Posamezniki, ki tečejo v isto smer 
in pojejo, ter posamezniki, ki streljajo. 
Konotacija: Podoba prikazuje, kako pod 
Jugoslavijo vsi držeč se za roke plešejo in 
pojejo, kot samostojne države pa se ne 
razumejo in vstopajo v vojne ena z drugo. 
#razpad #dandanes #bivša skupna država 
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Slika 6.19: Ljudje, ki kažejo na Jugoslavijo. 
 
 




















Denotacija: Ljudje, ki kažejo na zastavo 
Jugoslavije. 
Konotacija: Besedilo pravi: ''Kaj ti manjka v 
življenju?'' Druge fotografije v kolažu so 
postavljene tako, da kažejo na jugoslovansko 




Denotacija: Meme kot sms sporočilo. 
Konotacija: Primer spellcheck mema. 
Preverjanje črkovanja oziroma 
predvidevanje besede je eden izmed 
načinov, ki nam pomaga pri pravopisu 
in hitrejšem zapisu želenega. Tukaj se 
nanaša na pogrešam te. V angleščini you 
spominja na začetek besede 
Yugoslavija; torej pogrešam 






















Slika 6.22: Oče in sin 
 
 
Vir: Google Slike (b. d.). 
 
Denotacija: Moški, ki ni 
zadovoljen, in moški, ki je 
zadovoljen. 
Konotacija: Prikazan meme 
se uporablja za prikaz prezira 
in nato strinjanja z neko 
temo. V našem primeru 
stanje bivše Jugoslavije 
danes in Jugoslavija nekoč. 





Denotacija: Oče in sin, ki joka. 
Konotacija: Sestavljen je iz dveh 
delov, ko oče sina sprašuje, če 
hoče jokati. Dal mu bo nekaj, 
zaradi česar se bo jokal. Preda mu 
knjigo, zaradi katere deček začne 
še bolj jokati. Prikazuje naslov 
knjige, ki predstavlja nekaj 
najhujšega; to je Padec Jugoslavije. 








Vir: Google Slike (b. d.). 
 
Slika 6.24: Sopotnik in fant, ki vozi avto. 
  
Vir: Google Slike (b. d.). 
Denotacija: Fant, ki kaže po zemljevidu. 
Konotacija: Nekdo fanta sprašuje, kje so 
različne države na zemljevidu. Pravilno pokaže 
Francijo in Brazilijo. Ko pa ga vpraša, kje je 
Jugoslavija, se prime za srce in reče za vedno 
tukaj. Oblečen v maršalovo obleko izraža 
hrepenenje in pripadnost. 
#jugonostalgija #pozitivnost #predanost 
Denotacija: Fant, ki vozi avto, 
in sopotnik. 
Konotacija: Meme se vedno 
začne z vprašanjem, zakaj je 
moji sestri ime Rose (vrtnica). 
Oče odgovori: ''Ker ima tvoja 
mama rada vrtnice''. Sin se 
zahvali očetu, potem pa mu 
oče odgovori, da ni nobenega 
problema Tito. Torej je sin 
dobil ime po nekakšni pop 




7 UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA 
 
 
Analizirali smo 24 slik, ki vsebujejo meme. Analizirane meme lahko razvrstimo v štiri 
skupine. Prva vrsta humorja se nanaša na Tita, sledi jugonostalgija, tretja predstavlja nekdanjo 
skupno državo, četrta pa razpad le-te. V prvo skupino sodijo: Slika 6.1, Slika 6.5, Slika 6.6, 
Slika 6.9, Slika 6.10, Slika 6.11, Slika 6.16, Slika 6.24. V drugo skupino sodijo: Slika 6.8, 
Slika 6.13, Slika 6.17, Slika 6.19, Slika 6.20, Slika 6.23. V tretjo skupino sodijo: Slika 6.4, 
Slika 6.12, Slika 6.14, Slika 6.15, Slika 6.21. V četrto skupino sodijo: Slika 6.2, Slika 6.3, 
Slika 6.7, Slika 6.18, Slika 6.22.  
Ugotovitve kažejo, da se največ spominjamo Josipa Broza Tita. Ta fenomen je tako razširjen, 
da ima lastno kategorijo, poimenovano Tito-nostalgija. Je nostalgičen diskurz, sestavljen iz 
elementov, ki prikazujejo njegovo podobo. Ta podoba ni resnična. Tita se ne spominjajo 
takega, kot je bil, ampak je njegova podoba utopična in sovpada s potrebami trenutnega 
stanja. Tito je simboličen, nekakšen skupek vsega pozitivnega, kar se je v Jugoslaviji 
dogajalo. Je oče naroda, karizmatični vodja. Na Sliki 6.1 Tito zamenja klovna Pennywisa v 
odtoku, ko namesto k igri vabi k osvobajanju Jugoslavije, dekle pa brez pomisleka spleza k 
njemu. Dojenček na Sliki 6.5 za Tita poje celo žlico, s katero ga mama sili, in še del mamine 
roke. Kaže na popolno vdanost. Primerjava Slike 6.6 poudari vse, kar je bilo v Jugoslaviji 
spoštovano; to je bil maršal Josip Broz Tito, neodvisni socializem, skupnost in bratstvo. Slika 
6.9 prikazuje Tita kot zaščitnika vsega jugoslovanskega, s svojo resno avtoritarno držo daje 
vtis, da se pod njegovim nadzorom z Jugoslavijo ni za šaliti. Winnie the Pooh je podoba, ki 
nastopa v Sliki 6.10, prikazuje pa različna poimenovanja jugoslovanskega ozemlja skozi 
zgodovino. Najboljše poimenovanje je Broz Titos Bros (bratje Broza Tita), kar ga prikaže kot 
'prvega med enakimi', je everyman, s katerim se lahko poistoveti celoten narod. Slika 6.11 
nadaljuje svojo obsedenost s predsednikom Jugoslavije. Govori namreč o Jugoslaviji po Titu, 
kar imenuje Titanik. Kot je utonil Titanik, tako je po Titovi smrti utonila tudi Jugoslavija. Kot 
se je Jugoslavija s Titom zdela večna in nepremagljiva, tako veličastno je tudi razpadla. Na 
Sliki 6.16 Tito brani in napada, kar ga spet predstavlja kot rešitelja Jugoslavije, ki ji je 
brezpogojno predan. Slika 6.24, ki je tudi zadnja v naši analizi, pa dokazuje, da je Tito postal 
del pop kulture. V znanem memu z mnogimi inačicami še sam postane kulturna referenca, na 
katero se meme sklicuje.  
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Hišo cvetja v Beogradu letno obišče veliko turistov. To so obiskovalci iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik in ljudje iz drugih držav. Ob obletnici Titove smrti so organizirani 
celo avtobusni prevozi, da se lahko prav vsi, ki se želijo, poklonijo pokojnemu tovarišu. 
Nekateri ga obsojajo, da je bil utelešenje zla. Kakor vsi ljudje je tudi on imel dobre in slabe 
lastnosti, a se je boril proti svetovnemu zlu. Mnogi se nostalgično spominjajo časov po 
njegovem vladanju, ko je bilo zagotovljeno dostojno življenje, zdravstvena oskrba in delovna 
mesta. Tito je užival izredno spoštovanje drugih svetovnih voditeljev. Vsekakor bo ostal 
sporna zgodovinska osebnost, njegova dobra in slaba dela pa teme številnih razprav.  
Naslednja vrsta humorja se dotika jugonostalgije. To je oblika predelanih praks, ki so 
vključene v sisteme spominjanja in pozabljanja. Osnovni elan ji daje izguba in hrepenenje po 
nečem, kar ni dosegljivo. Jugonostalgija je prenos utopičnih lastnosti, kot so blaginja, varnost, 
red in vsakdanje dobro počutje. Realen življenjski vsakdan pa je prežet z negotovostjo in 
strahom. Ker so kulture polne negotovosti, ustvarjajo idealne pogoje za tak nostalgičen odnos 
s preteklostjo. Jugonostalgija v Sloveniji živi preko spominske spletne strani Josipa Broza 
Tita. Raziskave so pokazale tudi, da vedno več ljudi dojema Tita kot pozitivno zgodovinsko 
osebnost. Prisotnost jugonostalgije je tako močna zaradi tega, ker se je Slovenija izmaknila 
hujši civilni vojni. Starejši se Jugoslavije spominjajo kot boljših časov, to prenašajo na mlajše 
generacije, ki vidijo Jugoslavijo kot simbol varnosti in povezanosti. Slika 6.8 omogoča liku, 
da si zaželi karkoli, ta pa si brez obotavljanja zaželi Jugoslavijo. Moški, ki na Sliki 6.13 joče, 
toži za Jugoslavijo. Vse, kar si želi, je njena vrnitev. Slika 6.17 predstavlja arhetipe 
Jugoslavije. Prikazuje vse stvari, ki 'delajo' Jugoslavijo jugoslovansko. Popelje nas v stare 
čase, ko so bili ti spomini resničnost. Ljudje na Sliki 6.19 ob vprašanju, kaj jim manjka v 
življenju, kažejo na zastavo Socialistične federativne republike Jugoslavije. Svojeglav 
preverjevalec pravopisa na Sliki 6.20 k besedam I miss Y (pogrešam) iz Y naredi kar 
Yugoslavia in ne pričakovan You (te). To kaže na to, da je bila Jugoslavija pred vsem drugim. 
Slika 6.23 kaže, da Jugoslavija še vedno ostaja v naših srcih, čeprav je ni več na zemljevidu.  
Opaziti je žalosten, otožen spomin na Jugoslavijo celo pri osebah, ki Jugoslavijo poznajo le iz 
zgodovine in pripovedovanj, realnih izkušenj pa z državo niso imeli. Nostalgija, ki ni toliko 
podpora propadlih režimov, ampak spomini na modernizacijo, zvočne in televizijske podobe, 
izdelke, ki čustveno zaznamujejo otroštvo. Življenje nekoč, bogato z materialnimi dobrinami, 
delovnimi mesti in vsem enako dostopnimi življenjsko pomembnimi storitvami. Ne gre toliko 
za nazaj k staremu, ampak je pomembna ideja, ki je bila vcepljena prebivalcem SFRJ, o 
boljšem življenju, napredku.  
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Kot tretjo vrsto humorja omenjamo nekdanjo skupno državo. V desetletjih, ki so sledila 
propadu Jugoslavije, mnogi nekdanji Jugoslovani nadaljujejo s spominjanjem na podobe 
SFRJ in žalujejo izgubo svoje države. Ampak zraven internaliziranih spominov socialistične 
Jugoslavije se nadaljujejo in vzdržujejo tudi na zunanjih znakih, krajih z ostanki specifične 
jugoslovanske kontinuitete. Ne želijo se pridružiti nacionalistični evforiji in se držijo ostankov 
prejšnje, stare identitete. Slovenijo, kot takrat eno izmed šestih republik Jugoslavije, z lastno 
ustavo, vlado, pravico do samoodločbe, so mnogi Slovenci v Jugoslaviji videli kot obljubljeno 
deželo. Ekonomski razvoj Slovenije je rasel in se spreminjal v industrijsko družbo. Kasneje pa 
so se začele težave, saj so Slovenci menili, da so v pomembnih institucijah premalo zastopani. 
Tovrstna nesoglasja so vodila na pot osamosvojitve. Slika 6.4 prikazuje Slovenijo proti Srbiji 
in ne kot nekoč Slovenija in Srbija – dve federaciji v skupni državi. Slika 6.12, Slika 6.14, 
Slika 6.21 so različice enakega mema. Prikazujejo ozemlje nekdanje SFRJ in današnje stanje; 
torej osamosvojene nekdanje republike. Izražajo nestrinjanje z osamosvojitvijo in si želijo, 
hrepenijo po nekdanji skupni državi Jugoslaviji. Medicinska sestra na Sliki 6.15 je vesela, da 
se je pacient prebudil iz kome. Povedala mu je, da je bil v komi že od leta 1991, pacient pa jo 
je takoj vprašal po Jugoslaviji. Razumeti je, da se je Jugoslovanom Jugoslavija zdela večna, 
neuničljiva. Tudi po Titovi smrti so upali, da bodo lahko nekako (z)držali skupaj in vztrajali, 
vendar so to vojne v devetdesetih letih preprečile.  
Z novo ustavo se je 7. 4. 1963 iz Federativne ljudske republike preimenovala v SFRJ, 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Sestavljale so jo Bosna in Hercegovina, Črna 
Gora, Hrvaška, Makedonija, Slovenija, in Srbija. Njeno geslo je bilo 'Bratstvo in enotnost', 
njena himna pa Hej, Slovani. Obdržala se je 29 let, dokler med letoma 1991 in 1992 ni nastalo 
pet novih držav. 
Zadnja vrsta humorja, ki smo jo v analizi prepoznali, pa je razpad Jugoslavije. Upad 
vseživljenjske zavezanosti Jugoslaviji: ''Vse, kar jim je do pred kratkim pomenilo vse – vera, 
nacionalnost – je nenadno postala ničvredna valuta. Prevladalo je preživetje. Ko je bilo 
preživetje zagotovljeno, ko so pristali na varni obali, vzdihnili in se uščipnili, da so preverili, 
če so živi, so mnogi spet obesili svoje zastave, pribili ikone in prižgali sveče'' (Ugrešić, 2006, 
str. 16). Ko je država razpadla, mnogi niso razumeli, zakaj bi se morali posloviti od svoje 
stare jugoslovanske identitete. Na izginulo državo se navezuje postsocialistična nostalgija. 
Ljudje nekdanjih jugoslovanskih republik niso sentimentalni samo zaradi sistema, ampak gre 
za val nostalgije držav, ki so nastale po krvavih vojnah leta 1990. Nostalgija po Jugoslaviji bi 
se pojavila, četudi socializem ne bi bil uničen in Jugoslavija ne bi razpadla. Slika 6.2 
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predstavlja žalost, ki jo mnogi doživljajo ob spominjanju na razpad SFRJ. Slika 6.3 
predstavlja razloge za razpad Jugoslavije. Slika 6.7 in Slika 6.18 prinašata podobno sporočilo. 
Ko je Tito živel in je bila Jugoslavija močna, so narodi živeli v sožitju in harmoniji. Ko pa sta 
ta dva pomembna elementa izginila, so se začele težave, ki so prinesle krvave vojne in 
sovraštvo. Slika 6.22 prikazuje očeta, ki zasači sina, ko joče. Če ne bo nehal, mu bo oče dal 
nekaj, zaradi česar bo pa zares jokal. Vrne se s knjigo Padec Jugoslavije, ob kateri pa deček 
samo še bolj joče.  
Nadalje se dotaknimo napetosti med severom in jugom. Gospodarske razlike in občutek 
izkoriščanja, da preveč denarja odteka v Beograd in manj razvitemu jugu. Po drugi strani pa je 
bilo mnenje juga, da se sever na njihov račun bogati. Dolžniška kriza Jugoslavije je potisnila 
razvitejše republike v plačevanje dolga manj razvitih, ti pa so jih obsojali, da jih izkoriščajo, 
saj pri njih nakupujejo cenovno ugodno surovino, prodajajo pa drage izdelke. Vse te težave 
Jugoslavije in tiste znotraj posameznih republik vodijo v kratko vojno v Sloveniji, štiri leta 
bojevanja na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Po prvotnem 'miru' na Kosovu je znova 
prišlo do napadov, ki so se razširili na Makedonijo, kjer je prišlo do državljanske vojne. 
Nastalo je pet novih držav: Republika Slovenija, Republika Hrvaška, Bosna in Hercegovina, 



















Težko je zagotovo reči, kdaj so se začeli množično pojavljati memi o Jugoslaviji. To je bilo 
vsekakor neizbežno. Dolgotrajna zgodovina Jugoslavije in sladko-kisel priokus ob 
spominjanju na preteklost sta zagotovo razloga za to. Če so bari in restavracije še vedno 
socialistično okrašeni, če se je možno postriči na Jovanko, potem je jasno, da bo tudi hitro 
razvijajoči se vseprisoten splet poln take vsebine. Ljudje se počutijo nostalgično, če izhajamo 
iz definicij jugonostalgije: 1.) Elegični spomin na življenje v nekdanji Jugoslaviji, torej 
žalosten spomin na življenje nekoč, ki ga lahko razumemo, kot da vzbuja žalost, saj je bilo 
takrat drugače, boljše, ali kot da so spomini iz Jugoslavije dejansko samo slabi. 2.) Neprijetni 
spomini na življenje, ki so ga živeli prej, a je bilo kasneje opuščeno, in glede katerega jih je še 
vedno sram. Ta sram lahko občutijo, ker si predstavljajo, da so takrat živeli 'na veliki nogi', 
vendar v harmoniji z drugimi prebivalci federacije. Vse, kar se je zaključilo, ko so se začele 
državljanske vojne in vojne za teritorij med državami, ki so nedolgo nazaj uživale v simbiozi. 
3.) Kolekcija manifestacij ene kulture, ki je preživela družbo, v kateri je bila ustvarjena. 
Umetno proizveden fenomen, ki ga je skupaj držal samo Tito, ki je Jugoslavijo varoval pred 
drugimi in samo seboj. Z njegovo smrtjo se je podrla še najmanjša prepreka, ki je bratstvo in 
skupnost varovala pred mesarskim klanjem.  
Vendar stvari ne smemo videti samo črnogledo. Humor je ena od prvin, ki človeka ločuje od 
drugih bitij. Šale po eni strani predstavljajo sposobnost človeškega uma, da na položaj, v 
katerem se nahaja, pogleda z nepričakovanih, nenavadnih strani, na drugi strani pa ljudje šale 
lahko dojemajo tudi kot necivilizirane. Memi, ki jih lahko uvrstimo med stvari, ki nas 
nasmejijo, na prvi pogled delujejo kot nepomembna zabava, vendar so v modernem svetu zelo 
pomembni v kulturi. So fenomen, ki razkriva sodobno družbo in nudi oporo, refleksijo 
generacijam, ki so se rodile v dobo spleta v času svetovne nestabilnosti in negotove 
prihodnosti. Še posebej spletni politični memi so rezultat tega, da ljudje uporabijo popularno 
kulturo, ko se pogovarjajo o politiki. Na spletnem javnem prostoru s pomočjo političnih 
memov uporabniki, uporabnice stopajo v razpravo. Viralna, vizualno simpatična, in 
vsesplošno popularna vsebina memov pritegne ljudi k političnemu dogajanju.  
Prišli smo do odgovora na raziskovalno vprašanje Kakšen je humor v memih o Jugoslaviji. 
Trdimo lahko, da ni dolgočasen in enoplasten. Na tem ozkem področju je tako raznovrsten, da 
smo za namen čim natančnejšega odgovora na to vprašanje, ustvarili štiri vrste humorja, ki se 
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pojavlja v jugoslovanskih memih. Prva vrsta oziroma skupina humorja vsebuje maršala Josipa 
Broza Tita. Na analiziranih memih se pojavlja kot karizmatičen vodja, za katerega dojenček 
poje žlico hrane (ki je prej noče) in še malo materine roke. Spet drugje nastopa pred zastavo 
Jugoslavije kot zaščitnik in oče vsega jugoslovanskega, s katerim ni češenj zobati. Na 
nekaterih memih nastopa kot lepilo, ki je držalo Jugoslavijo skupaj, in zato postane 
pojavljajoča se ikona v popularni kulturi. Nadalje smo odkrili humor o jugonostalgiji. Podoba 
na memu, ki si lahko zaželi karkoli na svetu, želi Jugoslavijo spet nazaj. Moški, ki na 
naslednji fotografiji joče, to počne prav zaradi Jugoslavije in otožnega občutka, ki ga 
prevzema, ko razmišlja o tem, kako je bilo takrat. Še posebej zanimiva pa je podoba fantka, ki 
kaže države na zemljevidu. Ko ga vprašajo, kje je Jugoslavija, se prime za srce. Četudi 
Jugoslavije več fizično ni, ne obstaja, je želja po njej še močno zakoreninjena v srcih njenih 
nekdanjih prebivalcev. Tretja skupina humorja prikazuje nekdanjo skupno državo. Večinoma 
prikazuje današnjo delitev držav in nekdanje ozemlje SFRJ. Liki, ki v teh memih nastopajo, se 
nikakor ne strinjajo z delitvijo na več držav, saj je samo enotna Jugoslavija tista prava. Zadnji 
tip humorja pa govori o razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije. Prikazuje 
narode nekoč, ko živijo v harmoniji in miru, in te iste narode po razpadu Jugoslavije, ko eden 
v drugega usmerjajo puške in mečejo granate. Ena takih podob, ki jasno prikazuje nesrečnost 
ob razpadu, je tista, ki prikazuje dečka, ki v sobi joče. Do njega pride oče, ki ga povpraša, 
zakaj je žalosten, on pa nič ne odgovori. Oče mu pove, da mu bo dal nekaj, zaradi česar bo res 
jokal. Poda mu knjigo z naslovom Razpad Jugoslavije, ob kateri deček toči krokodilje solze.  
Presenetilo nas je, koliko memov na temo Jugoslavije kroži po spletu. Željen odgovor smo 
dosegli, mogoče bi lahko nadaljevanje te magistrske naloge še globlje raziskalo, kako se ob 
teh memih počutijo drugi. Zanimalo bi nas, če se širšemu občinstvu dejansko zdijo smešni. 
Posameznike in posameznice bi lahko razdelili v dve skupini, tisti, ki so v Jugoslaviji 
dejansko živeli, in tisti, ki v Jugoslaviji niso živeli. Spremljali bi njihov odziv. Ena stvar, ki je 
pri spletu tako pomembna in nudi zaščito, je anonimnost. Zaradi slednjega ne moremo vedeti 
oziroma predstaviti, kdo te meme ustvarja, kdo jih deli in kdo jih prejema. To dodatno otežuje 
jezik spleta, ki je angleščina, zato pa je lahko ustvarjalec res kdorkoli. Prav tako bi bilo 
zanimivo raziskati še drugo, desno, nacionalistično plat, vendar pri zbiranju gradiva na meme 
s takim humorjem nismo naleteli. Mogoče so jim posvečene prav posebne spletne strani ali pa 
predstavljajo samo tu in tam kakšno pikro šalo. Dokazali smo, da je Jugoslavija še živa, četudi 
samo v srcu in mislih posameznikov. Spomin nanjo? Grenkega priokusa. Nekateri narodi bi jo 
najraje pozabili. Slovenci in Slovenke pa imamo prej omenjeno spletno stran, posvečeno Titu, 
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njegova podoba je bila uporabljena v oglaševanju jagermaistra in tiskalnika Canon. Ankete 
kažejo, da naraščajoče število ljudi Tita vidi kot pozitivno osebnost. Pobeg pred hujšo civilno 
vojno je eden izmed razlogov, zakaj se je pozitiven spomin tako obdržal. Nostalgija je pristna 
tako med ljudmi, ki so živeli v Jugoslaviji (kot spomini na drugačne, boljše čase), kot tudi 
med mnogimi mladimi. Ti se Tita ne spominjajo, kljub temu pa Jugoslavijo razumejo kot 
simbol varnosti in povezanosti. Ne nazadnje ima nostalgija tudi komercialni značaj, saj se 
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